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I D I B I L i ^ . T E I T T J É L I D O 
Rreparativos. Conducc ión del cadáver . El! Rey aclamado. ES 
desfile. ¿Nuevo Gobierno? Otros detalles 
E l sol encapotóse con un manto de luto, 
pardo ceniciento. 
Parecía el espectro gigante de uno de 
aquellos profetas antiguos, que cuando 
Dios, airado, llovía calamidades sobre 
Israel, para hacer penitencia vestíanse de 
saco y cilicio, y cubríanse la cabeza de 
ceniza. 
El viento lanzóse sobre la ciudad con-
turbada, agudo y cortante como hoja de 
puñal , frío cual soplo de muerte, geme-
bundo igual que viuda que no quiere ser 
consolada. 
Kn el recinto ovalar del salón de con-
ferencias, la cámara ardiente. Y cu ella, 
inmóvil, yerto,' tendido, silencioso, los 
ojos cerrados, y en la mano un crucifijo, 
•el Sr. Canalejas. 
Una burbujita de espuma blanca pare-
cía sello que cerrase para siempre aquella 
boca tan pródiga de palabras: en el hemi-
ciclo, en los pasillos, cu la Gacela, en los 
periódicos, en los Tribunales, en el mitin, 
<ÍII los despachos... 
Las manos que empuñaran las riendas 
del Poder y la pluma del legislador... ya 
lo hemos dicho: un Cristo en la Cruz, que 
ni siquiera estrechaban inertes... 
Alrededor, en fúnebres altares, se reza-
iban misas, que oían, humillados, rodilla 
en tierra, algunos que otras veces alzaran 
las frentes locamente retadoras al cielo; 
lugcmisco tamqiiani veus 
culpa vubct r u l t n s meus. 
Las campanas de los templos solloza-
b:m despedidas. 
A las dos, la tristeza glacial del ambien-
te se condensa en lágrimas de nieve, y las 
últimas golondrinas, piando, giran, en 
obscuras manchas, sobre el tejado de Go-
bernación, y emprenden la fuga hacia tie-
rras más cálidüs, más soleadas, más ale-
gres. 
Comienzan á bajar, gimiendo, chirria-
doras, las correderas de los escaparates, y 
his puertas de los comercios se cierran 
cual labios fruncidos de dolor, ó se entor-
nan como ojos cargados de llanto. 
La muchedumbre, trágicamente somur-
nmjeante, corre, en largos ríos de negras 
•aguas de pena, por las calles mudas, y 
a 11 uve en encrespado mar, un mar cuyas 
•olas se emborrascan sin hacer estrépito, 
hacia los paseos del Prado y Atocha. En 
ellos, compactas filas de dragones de San-
tiago, con sus lanzas enhiestas, y de ca-
zadores y soldados de línea, calada la ba-
yoneta, oponen á la marea humana híspi-
do e inquebrantable acantilado. 
Entretanto, apresurados, azorados, en-
fundados en largas levitas negras, en es-
trechos pantalones negros, en alto som-
brero de copa negro, con negros guantes y 
bastones negros, semejando trozos rotos y 
desperdigados del destino, ó empenacha-
dos, dorados, chispeantes, deslumbrado-
res, en polícromos uniformes, han ido lle-
gando hasta el cadáver cunnto en Madrid 
y en España es, vale, significa, puede y 
representa algo. ¡ Del Rey abajo... todo ! 
Además, coronas, muchas coronas, pre-
ciosas coronas, suntuosas coronas, inútiles 
coronas, profanas coronas... 
¡ Ya se formó el cortejo ! ¡ Ya se puso 
en marcha, coloreado, hasta restallar, y 
ondulante como serpiente... 
Un largo y sordo clamor de la multitud, 
un ronco bramido del humano mar lo ha 
saludado. 
Las músicas han explosionado en mar-
chas fúnebres, marchas «de Infantes», 
marcha ((Rcab)... Las cornetas de la In -
fantería y los clarines de la Caballería han 
dado al viento estridentes órdenes de 
mando... 
Han entrechocado armas, y herrajes, y 
cascos de caballos... E l cañón ha desata-
do su adiós pavoroso... 
Todo ello junto sublimóse'en no sé que 
brumas de espiritualismo, en una á ma-
nera de nube de apoteosis, en la que flo-
taban dos cosas: la cruz de la parroquia 
y la caja que encerraba los restos del 
ilustre difunto... 
¡ No rodeó tal pompa á vencedor ningu-
no romano en su triunfal entrada ! 
¡ No conocieron lujos análogos entre sus 
púrpuras y piedras preciosas los reyes 
orientales!... 
Sólo la grandeza de Salomón, confron-
tada con aquéllo, no se paraba hmnikk', 
y pequeña, y sola la voz del Rey sabio 
percibimos dominando las músicas y los 
vítores, voz que imprecaba: 
<(¡ Vanidad de vanidades !» 
«j Vanidad y desolación de espíritu !» 
Allí quedó... ¡Al l í ! En un allí muy le-
jano, muy hondo, muy oscuro, muy he-
lado... En un allí de donde no se vuelve... 
Respiraron todos con ansia. Distendie-
ron los músculos de las caras contraídas. 
Asaltaron autos, coches, tranvías. . . 
La tropa inició un lucido y vistoso des-
file. 
Minutos después, desde un balcón con-
temple la marcha rítmica de los soldados 
^ los acordes de un alegre pasodoble, 
i S t ^ tahlas dc ^ -goc i -
i a h a n l t ^ Y ^ A p a r a t e s rcxou-
h ^ v V ü L ^ ^ ^ & calés. 
c a t T v J ' ros sc abríai1 m * m y r - v o : 
Los vendedores ambulantes atronaban 
los o ídos ofreciendo m i l c h u c h e r í a s . 
Las gentes bien contaban si será Mo-
ret ó G a r c í a Prieto el encargado de for-
mar Minis te r io , y sc quejaban de que se 
haya aplazado'hasta el s á b a d o la inaugu-
rac ión del Real. 
¿ Q u é fueron sino verduras 
de las eras? 
R A F A E L R O V I A . A N 
POR LA MAÑANA 
líntc-rnadas las puertas del C<>iij>reso á las 
tres de la luadruí íada, de orden del oficial 
Sr. (5amoneda, volvieron á abrirse á las ocho 
de la mañana , hora en que cohiéázáron las 
misas, y se permi t ió de miovo el p isó al pú-
blico nuiiieroslsitno que hacía cola eu. la 
calle. 
Toila la noche pasada velaron el ca-
dáver del jefe del (lohierno amibos de SU in -
timidad y. sus secretarios, que ni por un mo-
mento se han separado del féretro, que en-
cierra los-restos mortales del Sr .Canalejas. 
Alternaban con ellos los redactores polílicos 
de la Prensa. 
Dan guardia al cadáver do» alabarderos y 
dos maceres del Congreso. 
En la capilla hay cuatro altares, donde 
sc celebran misas sin in te r rupc ión . 
Las misas. 
Desde las primeras horas de la mañana 
se estuvieron diciendo misas en los cuatro 
altares colocados en los ángu los del salón 
de conferencias. 
Después de las nueve de la nníÍMna, r in-
dieron este tr ibuto de amistad y respeto al 
muerto, rezando por su alma, los señores 
Maura, Dato, L a ' Cierva, general Marina, 
marqués de Valdeigles ías , Urrut ia , Zanca-
da y algunos periodistas de los que á dia-
rio visitaban al infortunado gobernante. 
A la una oyó misa el Gobierno. 
Visitando el cadáver. 
Durante toda la m a ñ a n a de ayer no cesó 
de acudir público al Congreso, deseoso de 
ver al infortunado presidente. 
La cola llegaba hasta muy ceiea de La 
Equitativa. 
También acudieron á visi tar el cadAver 
infinidad de diputados, periodistas y perso-
najes de todos los partidos. 
Las coronas. 
En la mañana de ayer recibiéronse inf ini-
dad de coronas, de particulares y Corpo-
raciones. 
Kntre ellas, figuran las s ígu ien lus : 
Del Consejo de ministros, Senado, Congic 
con todo rigor, porque los ujieres la hicie-
ron c u m p l i r á rajatabla. 
L a s puert;;s de la Cámara solo eran tnis-
juu-stas pur los individuos de las Comisio-
nes que habían de formar en el cortejo. 
Ivn el interior del Parlamento se observa-
ba nna febril ag i tac ión. Se llenaban los ú l -
timos requisitos. 
El oficial mayor del Congreso, S r . Oamo-
neda, fué el encargado de realizar la triste 
ceremonia de cerrar el féretro. Ix> hizo en 
presencia de muchos diputados, entregando 
las llaves al conde de Romanones. 
Inmediatamente los ujieres fueron reco-
giendo las coronas que llenaban el s a l ó n 
convertido c u ca.pilla ardiente y depositán-
dolas en cuatro landós que esperaban en l a 
Carrera de >San J e r ó n i m o , á la al tura de la 
calle de F lor idablanca . 
La carrera. 
Kn l a orden de la plaza se había dispues-
to que las tropas que tendiesen la c a m ra 
fueran sólo las de la guarn ic ión de Madrid , 
sin los cantones. 
El orden de formación fué el siguiente: 
Regimiento del Rey, desde la esquina de 
PtorídablaucQ, Carrera de San J e r ó n i m o , la-
do derecho de la plaza de Cánovas hasta 
entrada del paseo del Prado; á c o n t i n u a c i ó n 
el regimiento de L e ó n ; los terceros batallo-
nes de Sabova y W a d - R á s ; segundo regi-
miento de Ingenieros y los batallones de Fe-
rrocarriles, cazadores de -Barbastro, L a s Na-
\'as, Llerena, un tercio de la Guardia c i v i l ; 
regimientos v0, 4-0, 5-° y i^-0 de A r t i l l e r í a ; 
í e g i m i t n í o de Caballería del Pr íncipe y el 
escuadrón de la r.uardia c i v i l . 
Las fuerza-- estaban mandadas por el ca -
pi tán general de Madrid, Sr. Marina, y ge-
nerales Lafuente y Primo de R i v e r a ; las 
tropas ves t ían de gala, sin capote y s in 
mochila. 
Los terceros batallones de Saboya y Wad-
Rás no 1K \ d)an bandera n i música. 
A medida que pasaba la comitiva, las 
fuerzas de la carrera se incorporaban á ella 
c u columna de honor y á paso lento. 
Don Alfonso en el Congreso. 
Poco antes de las tres llegó al Congreso, 
en automóvi l , S. M . el Re}--. 
A l pie de la escalinata S. M . el Rey des-
cendió del au tomóvi l , y rodeado de diputa-
dos, senadores y elementos militares, pene-
tró en la Cámara . 
Las bandas de cornetas y tambores del 
regimiento del Rey, (pie formaba frente al 
Congreso, ba t í an Marcha Real, v sus ecos 
viUrantcs,' solemnes, se mezclaban con el i 
chrmoreo de millares de vivas. 
Don Alfonso, que w s t í a uniforme de capf-H 
t?án general y adornaba su pecho con varias 
n uces, ftié pr..-c€dido de les Infantes Don i 
Carlos y Don Pernando, á quienes se recibió 
so, Comisión del gobierno interior de la Lá- Coa nui t Í ! ; l « I n f ^ i U s . 
m a r á popular, secretaría y Redacción del . M ^ n a i v a d i n ^ i ó s e al despacho del pre-
lar del Sr. Canalejas, Diputac ión provincial ^ T - Cuando Don Alfonso atravesaba uno de 
de Madrid, gobernador c iv i l de -Madrid, mú- ">s pasillos de la Cámara y al pasar frente á 
sicos mayores del Ejérci to, Centró liberal 811 escritorio, fué respetuosamente saludado 
democrát ico, conde de Trenor, Kdactores •l>0,r 'es dipnitados republicanos y radicales, 
políticos de la Prensa de Madrid, Cen-¡ quc csp2ral)an allí fuera reunirse á la comiti-
tro Gallego de Madrid, ídem de la H a b a - ! ™ - Todos ellos se pusieron en pie, desen-
lia, Sr. Raventós , Redacción del Dinúo Vui- briéndose, 
versal, Sres. Herrero, Cobos, Pe l l r án , Galle-
go, Gayarre, Díaz Moren, Cervantes, Laza, 
Cantas, Sáiz de Carlos, Moreno, Portóla, Ar-
pe, marquesa de ü ' G a b a n , Agero, Francos 
Rodríguez, Muñoz (D. Buenaventura), José 
Urrut ia , propietarios de la Prosperidad y 
Academia de Jurisrpudencia. 
Comité liberal democrát ico de E l Ferrol, 
Directorio del partido liberal. Correos y Te-
légrafos, Embajada alemana, Retortillo, So-
ciedad Española ü e r l i k o n , Rosa y Alejan-
dro Sain t -Aubín , Romero Cobantos, Fé l ix! ] '0 ^ mar l i l , y á hombros salieron á la roton-
Suárez Inclán, La Mañana , Araci l y Botella, (l{b descen'Hendo la escalinata hasta colocar 
Obras del puerto de Alicante, suhsc c ictario c l a taúd sobre un armón de art i l lería. 
Bl Rey contestó, l levándose militanuente 
la mano á la visera del casco. 
El férefro sale del Congreso. 
Cuando sonaban las tres de la tarde, el Mo-
narca dió la orden de partida. 
Hsta orden se t r ansmi t ió al oficial mayor 
del Congreso, Sr. Gamoneda, é imnediata-
mente algunos diputados amigos ínt imos del 
infortunado piresidente, izaron el féretro, so-
bre cuya tapa se destacaba un gran emeifi-
de la Presidencia, marqués del Vado del 
Maestre, Ayuntamiento de E l Ferrol, Fer-
Los diputados y senadores so agolpaban al 
paso del féretro, mirando ávidos, v fué cnton-
nando Merino, Demetrio Alonso CastriUo, ©68 cuando salieron las m á s enérgicas frase.. 
de condenación para el cobarde atentado que 
ha puesto fin á la vida del Sr. Canalejas. 
A l aparecer el Rey en la rotonda, sereno. 
ministro de Bolivia, Heraldo de Mctdrid. 
La autopsia. 
La autopsia del cadáver del Sr. Canalejas 
la han Aerificado los médicos D. Adriano 
Alonso Mart ínez y D. Teófilo ITemando. 
La víct ima pPsacptaba una herida procluci-• cníii'decidas, volvieron á vitorear al Monarca, 
da por arma de fuego, situada de t rás del pa- jy los vivas al Soberano se sucedieron sin in-
tranquilo, gallardo, con digna gallardía, np» 
hacia más interesante la vivísima cmociói 
e 
e o c i ó n 
que se marcaba en su rostro, las masas, 
bellón de la oreja derecha, tocando cl bulbo, 
teniendo el orificio de salida por el oído iz-
quierdo. 
Crócí*? que la muerte debió producirse ins-
t an táneamen te . 
POR LA TARDE 
Cerrando las peer ías . 
El mayor del Congreso, Sr. Ganioneda, 
dió órdenes á las dos de la tarde, de que se 
entornaran las puertas, á fin de que cesara 
la entrada del público, que á aquella hora 
aún era numeres í s imo. 
Calcúlase en 8.000 lu isonas las que se que-
daron sin poder entrar al Congreso. 
£1 comercio. 
E l comercio de Madrid cerró á medio día, 
en señal de duelo por la muerte del presi-
dente del Consejo. 
E l cierre no solo se efectuó en cl centro, 
sino que también se hizo extensivo á los 
barrios extremos. 
Cuando te rminó la* ceremonia del entie-
iro, iiiuchos establecimientos abrieron sus 
puertas; pero hubo bastantes que hasta 
anochecido permanecieron cerrados. 
Aníes del sepelio. Ceremonia frlsíe. 
Conforme iba avanzando la hora y apro-
ximándose la del entierro, crecía el número 
de personas que iban á colocarse en la fila, 
esperando él instante de penetrar en el Con-
greso para ver el cadáver del Sr. Cana-
lejas. 
Aunque muchos de ellos no pudieron con-
seguir su intento, porque minutos después 
K las dos dióse la orden de no permitirse 
el paso al .palacio del Congreso. 
L t orden debió ser dada y tiausinitida 
tttirupcion. 
Organizando el coríejo. 
El público, al que se le había permitido 
llegar hasta la puerta misma del Congreso, 
desbordóse, produciendo un desorden y un 
de-barajnste formidables, que r d n ó durante 
más d- media hora, obligando á la comitiva 
á detenerse por no poder unirse los grupos 
do personas, Cómisicnes y entidades, que 
tenían señalado puesto oficial eíi el cortejo. 
A l fin, y tras no pocos trabajos, pudo aquél 
ser organizado, y el a rmón arrancó, ponién-
dose en.movimiento la comitiva por el orden 
quj en otro lugar consignamos. 
Se organiza la comíHva. 
Circuladas las órdenes oportunas para co-
menzar la marcha, la comitiva sc organi-
zó del modo siguiente: 
Una sección de Guardia c iv i l de caballería. 
Cuatro piezas de Art i l ler ía montada. 
Un batal lón de Infanter ía . 
Acogidos de los establecimientos de Be-
neficencia. 
Las Cofradías y Sacramentales con sus 
respectivas parroquias; las de San Sebas-
t ián y San Je rón imo en lugar preferente, 
con cruz alzada, como' parroquias del finado y 
del Congreso, donde está depositado el ca-
dáver . 
Carro fúnebre . Uevando las cintas del fé-
retro un capi tán general de Ejérci to, el al-
mirante ó un vicealmirante de la Armada, 
un ex presidente del Consejo de Ministros, 
un caballero del Gran Collar de Carlos I I I , 
un vicepresidente del Senado, un vicepre-
sidente del Congreso, el presidente' de la 
Peal Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción y el decano del Colegio de Abogados. 
Dos hileras de alabarderos & lo? costados 
del féretro. 
Los porteros del Congreso, de la Presiden-
cia del Consejo de ministros y dos de cad t 
uno de los restantes ministerios y .lependen-
cias del Estado y los criadas, del difunto, 
i rán á la- inmediación del féretro con hachas 
encendidas. 
Los que no tienen puesto especial desig-
nado. 
Los generales, jefes y oficiales del ivjér-
cito y Armada. 
Ayuntamiento y Diputación provi ieial de 
esta capital, precediéndoles los que de otras 
poblaciones y provincias asistan en Coipo-
raeión. 
Autoridades de la provincia. 
Tribunal de la Rota. 
Tribunal de las Ordenes y Diputaciones 
de 1 is ( hdeneA Militares, 
Tribunal de cuentas. 
O nsejo Supremo de Guerra y Marina. 
Tribunal Supremo de Justicia. 
Consejo de Ésitado. 
Diputados á Cortes. 
Sentadores. 
Capitanes generales de Ejército y almiran-
te de la A miada. 
La presidencia del duelo. 
Cuerpo de Alabarderos y Escolta Real. 
E l regimiento de Caballería de escolta. 
Detrás de las tropas fueron los coches del 
finado-, los del Gobierno y los de las Corpo-
ra' iunes y particulares. 
El féretro iba sobre un armón de Art i l l e -
r ía , tirado por seis mulos, y tras él una carro-
za, tirada por cuatro caballos negros, que 
montaban lacayos vestidos á la Federica, y 
que conducían una soberbia corona. 
Tras esta corona iban tres coches, sobre 
los que se colocaron todas las coronas reci-
bidas. 
Las cintas que pendían del féretro las lle-
vaban los Sres. Moret, Anfión, Primo de R i -
vera, López Muñoz, Díaz Cobeña, Dato, Ro-
dr íguez San Pedro y Aura Boronat. 
Hacia el paníeón de Atocha. 
Puesta en marcha la comitiva, se comen-
zó á organizar la presidencia del duelo. 
Rodeado de diputados y de los ministroa 
apareció Don Alfonso en la puerta principal 
del Congreso, y este fué uno de los momeu-
tos más emocionantes. 
Una ovación clamorosa, un gri ter ío ensor-
decedor, acogió su presencia, y los aplausos 
y vivas al Rey atronaron el ambiente. 
Los balcones de todas las casas estaban 
totalmente llenos de personas, señoras en su 
mayor ía , que agitaban los pañuelos,- y los 
árboles sostenina á numerosos hombres del 
pueblo que agitaban sus gorras, vitoreando 
al Monarca. 
fin ta casa-palacio en construcción, junto 
al Palace Hotel , los obreros, desde los anda-
mies, saludaban t ambién con vítores al Mo-
narca, que contes tó á los obreros, sa ludán-
doles con la mano. 
La comitiva, vuelta hacia el Soberano, le 
aplaudía también . 
El Rey estaba emocionadísimo. 
La presidencia. 
La presidencia la formaban: 
El Rey, que llevaba á su derecha al I n -
fante D . Fernando, que vestía de uniforme 
de la Escolta Real, y á la izquierda al i n -
fante D . Carlos, que vestía el uniforme de 
general. 
Rodeaban al Monarca y á los infantes al-
tos dignatarios palatinos, y tras ellos iban 
el conde de Rom anones y el Sr. Montero 
R í o s ; el Gobierno en pleno, y los señores 
Sa in t -Aubín , Bejarano, el hijo del Sr. Ca-
nalejas, Pepito, y los excelent ís imos seño-
res Obispos de Sión y Madrid-Alcalá. 
Per la Prensa iba cl presidente de la Aso-
ciación, Sr. Moya. 
Inmediatamente después marchaba la Co-
misión del Congreso, formada por los dipu-
tados Sres. Jorro, La Cierva, Ruiz Valar i-
no, Alonso Bayón, Gallego (D. Tesifonte), 
Argente, López Monis, Gómez de la Serna, 
García Lamana, Pastrana, Peris Mencheta, 
Francos Rodr íguez , Canals, Reig y Balcón. 
Y con ellos los Sres. Gayarre, Raven tós , 
Qnirós , Armiñán , Gallego y Esbry, cine fue-
ron los que sacaron cl féretro y le condujeron, 
desde la capilla ardiente, al armón de A r t i -
l lería. / 
Frente á fomenfo. 
Así recorrió la comitiva el itinerario mar-
cado entre ovaciones centinuas y estruen-
dosas, hasta llegar al ministerio de Fomento, 
donde quedó parado el armón que conducía 
el féretro. 
A l lado de éste se colocó el Rey, con ouan-
tos formaban la presidencia del cortejo fú-
nebre, al que daba guardia un zaguanete de 
Alabarderos. 
En seguida comenzó el desfile, y crian-
do t e rminó , cinco y treinta de la tarde, el 
Rey subió á su automóvi l en la forma que 
m á s adelante diremos. 
Rindiendo honores. 
Cuando p róx imamen te á las cuatro y me-
dia 3e la tarde llegó la fúnebre comitiva al 
Panteón de Hombres Ilustres, la Puerta de 
Atocha, la ancha avenida del Pacífico y el 
pasco de la Reina María Cristina, se hallabon 
totalmente invadidos de un público que es-
peraba á pie firme, silencioso, respetuosísimo. 
En la calle predominaba la clase popular^ 
habitadora de aqudla modesta barriada. E n 
los balcones había muchas mujeres, en su ma-
yoría de condición humilde. 
En las ventanas del edificio que ocupan 
los ministerios de Fomento é Instrucción pú-
blica, veíanse muchas señoras. Algunas s¡. 
enjugaban los ojos con los pequeños p ¡mu -
los tle mano. En todos los s c m b l a n t v n n 
iñudo y solemne respeto ensombrecía las fac-
ciones. 
Frente á la puerta del edificio ministerial 
antes citado, sc detuvo el carro que conducía 
el féretro con los restos del infortunado señor 
Canalejas. 
Kn torno de la carroza se agruparon Su 
Majestad el Rey, cl Infante Don Fernando y 
todos los personajes que componían la presi-
dencia oficial del duelo. 
Ivl momento fué de una intensís ima eino-
cióm. E l pueblo, al advertir la presencia peí 
Monarca, p ror rumpió en vítores y aclamacio-
nes, mientras las mujeres agitaban sus pa-
ñuelos á guisa de Miado entusiás t ico. 
Cuando el cortejo se hubo detenido, for-
mando uu semicírculo en derredor del coche 
mortuorio, comenzó el desfile de las tropas 
que habían cubierto la carrera, y que lo hicie-
ron en columna de honor, rindiendo al cadá-
ver los honores de Onknanza. 
Rompieron cl desfile los zaguanetes de 
Alabarderos, (pie escoltaron el cadáver hasta 
su llegada al Panteón. Detrás lo hizo la Es-1 
colta Real. Los escuadrones de este brillante1 
cuerpo lo hicieron con admirable precisión. I 
Después destiló el regimiento de Lanceros de! 
la Reina, al que seguía la división reforza-i 
da con los regimientos de Infantería del Rey, 
y León y el regimiento de Sabcya 
Cerró el destile una división mixta , com-
puesta por los batallones de cazadores de | 
Madrid, Arapiles y l lerena, los regimientos j 
quinto y décimo montados de Artillería y sec-
ciones de la Guardia c i v i l , de Infanter ía y 
Caballería. 
Cerca de una hora duró el desfile de las 
fuerzas. i 
A las cinco V media volvió á reanudar su 
marcha la comitiva, que cerraba u.n incalcu-
lable número de coches particulares. 
Llegada del corfejo á la Basílica. 
Detrás del armón en que iba cl féretro, 
marchaba el Gobierno en pleno y una nut r i -
da muchedumbre. 
En la Hasílica de Atocha esperaban al tris-
te cortejo el Obispo de Sión. revestido de 
Pontifical, y el Clero parroquial . 
A la llegada, tomaron el féretro cu hom-
bros varios diputados, entre ellos, los seño-
res Gayarre, Gallego (D. Tesifonte), Soto 
Reguera y Roca. 
En la Basílica. Deposiíando el 
cadáver. 
La aglonieraciém de público en la Basílica 
de Atocha era enorme, hasta el extremo de 
que las naves del panteón de hombres ilus-
tres estaban totalmente repletas de concu-
rrencia. 
No s i n grnn tmbajo , coiisij^nió la comiti-
va atravesar por entre la fila de curiosos. 
El a taúd fué colocado en el ángu lo que for-
man la primera y segunda nave. 
Acto seguido procedióse á levantar la tapa 
del féretro, para que fuese contemplada por 
postrera vez la figura del malogrado presi-
dente. 
Cuando volvió á cerrarse, el Sr. Armiñán 
gr i tó : 
¡ Viva España ! ¡ Viva Canalejas ! 
Siendo ambos vivas contestados por la 
mul t i t ud . 
Bu seguida el Obispo de Sión en tonó el 
responso, siendo acompañado por el Cabildo. 
Luego volvieron á tomar en hombros el 
a t a ú d los diputados que le habían conduci-
do, y procedióse á llevar á cabo la ceremo-
nia de depositirlo en el panteón. 
El emocionante acto se verificó en medio 
del más religioso silencio. 
En tan sublime momento, el estudiante 
de Derecho D. Restituto Sáiz, leyó una sen-
tida composición á la memoria del infortu-
nado Sr. Canalejas. 
Algunos detalles. 
El t ú m u l o fué colocado en la galería del 
general Concha. 
La sepultura en que ha sido depositado el 
cadáver del presidente, está al lado de la del 
primer marqués del Duero, el duque de Bai-
lón y el general Palafox. 
La sepultura abrióse á las nueve y media 
de la m a ñ a n a , dirigiendo los trabajos cl ar-
quitecto Sr. Arbós . 
La minoría radical. 
En la plaza de Claudio Moyano, y mu-
cho antes de que llegase la presidencia del 
duelo, quedaron los dimitados radicales se-
ñores Albornoz, Sáb i l a s , Iglesias, Ambrosio 
y Giner de los Ríos contemplando cl paso 
de la comitiva. 
E L grupo era observado con gran curiosi-
dad, y se comentaba cl aislamiento absoluto 
que sufrían dichos señores. 
Los concurrenfes al acfo. 
Entre las personas que asistieron ayer tar-
de al entierro del infortunado presidente del 
Consejo, recordamos: 
A l secretario de S. M . D. Emi l io Torres, 
Pérez Ascncio, Grijalba, Madrona, duque de 
Bivcna, Fernando Bocherini, Alcalá Zamora, 
Pedregal, Parriobero, Tesifonte Gallego, José 
Luis Torres, Roig y Bergadá, Olinedilla, 
m a r q u é s de "Mondejar, Manzano, Pardo Bel-
montc, Luis Pcdrajas, Poggio, Luis Pa.iomo, 
m a r q u é s de Valdetreras, Mart ínez del C?ini-
po, I^oygorri. 
Llorens, Fel iú, Salaverry;.-Rodezno, Llo-
sas, Señan te , I k r u r a . 
Junta de Gobierno del Colegio de Abo-
gados, Amós vSalvador, Subirana, Mart ínez 
Molina», Aguilera, general Luque, Reinot. 
Rossón, Aragón, Torrepalma, general Basca-
rán , general Weyler, capi tán general Primo 
de Rivera, D. Marcelo Azcárraga, fórez Zú-
ñiga , hermanos Quintero, Villegas, Penlliu-
re, Pozo, Vilanova, F e r n á n d o Díaz de Men 
doza, padre Cirac, Juventud liberal, herma-
nos Lúea de Tena, tenientes generales 
Francli , Aznar y Linares, Ossorio y Gallar-
do, marqués de Figuerca, Calatañazor , Re-
quejo, Luque, Hijosdalgos de Madrid, Cor-
tina, Allcndcsalazar, doctor Taboada, Sán-
chez Gómez y Alvarado, general Orozeo, 
conde de Coello de Portugal, Vicenti , Labra, 
García Sánchez, Silvela (D. Eugenio), con 
de la Mortcra, conde de T u n e á n a z , Moya é 
hijo, Ferrcro, Salillas, Albornoz, Emiliabq 
Iglesias, Giner de los Ríos, Castrovido, eomb 
de Romanoncs, Melquíades Alvarez, ü r t í , 
duque de Bivona, marqués de Portago, Alfa-
ro, Weyler (D . Fernando), Retortillo, Mar-
tínez Acacio. 
D. Juan La Cierva, conde de Tt&tot. ^ as-
tro Casaléiz, Falcón, Francos Rodríguez, 
RtflZ Valanno, Tr ini tar io (D . Vicente y don 
Manuel), Lastres, j i n u n o (D. Vicente), Mar-
tínez Contreras, doctor Dccref, Novo y Col-
son, Salvador, doctor Cal, Crespo Azorín, 
Moróte (D. Luis y 1). José) r doctor Pannn-
tes, en repre»eikaci5a de los médicos homeó-
patas españoles; Salamanca, í¿uil¿ii» Comi-
sic>n de Alicante con macelos, alcalde de Va-
lencia, vizconde de liza. Dato, Bueudía, Cal-
betón, Sols'Uia, Rotnanopea (D. Alvaro) , a l -
calde de Viilena, Barriobero, Dionisio Pérez, 
l'. - g imín, Gayarre, conde de Pinofiel, \'> >-
sclga, Ix>po, Argente, Cambó, Merino, He 
rrero, barón de Velasco, Miralles, duque do 
Seo de Urgel, Santa María de Silvela. 
A r m i ñ á n , Pérez Crespo, Montero, Sd>a-
ter, Dría, Gasset, Navarro Reverter, marqué? 
de Valdeiglcsias, Ramos, Betegóif, Buga-
lla!, Soler, Urdóñez, duque de Tamames, 
Cañal , Cobián, Calechea, Moral, García, Que-
juna, doctor Guedea, Barber, Ur/.áiz, gober-
nador c iv i l de Navarra, Sáneluv. Cnerra, 
Maura, Padre Calpena, Luengo, Pullón, Lu 
co de Tena, Guil lén, Pclcng'ner, Dómine, 
T/)pez Oyarzábal , Pico, Alonso Gullón, Ca-
ñoto, Galarza, Dueñas , Ortega Cf^sstt, Or-
tuño , Requejo, Groizard, Mart ínez (D. Jl 
to) , J. Cobo Canalejas, alcalde-y coiicefarea 
del Ayuntamiento de A k o y , Sr. García Fe 
rrondo, por el Ayuntamiento de Cumvitai-
na. Pinero, La Viña, Rivas Mateos, Rodri-
gáfu/,, Cortina. 
Cantos I'iguerola, Martínez Pardo, Mon-
tero Villegas (D . E ) . , Llopis (D . A . ) , Pe-
res (D. V . ) , n n n i u é s de Portago, Llagaria, 
conde de San Rafael, y Gamoneda. 
Gimeno (D. A . ) , Guedea, Neviero, Mar-
tos, Gandarias, Sánchez Toca, Mancebo, 
Kindelán , Gómez Llombart, Pichardo y Co-
necher. 
()snia, Tormo (D. E . ) , conde de (•amnzo, 
Sánchez Ortiz, Avilés , Arpe, Ballestros, S in 
Román, A b r i l Ochoa y Torres. 
Royo Villanova, Sol Ortega, conde de To 
rrevétezí Santa María de Paredes, M a r t í a o 
Fresneda, Mart ínez Velasco, Mauri , Mart ín 
Sánchez y Guillén Sol. 
Menéndez Pnl larés , Morayta (D. M . ) , Pal-
ma (D. Carlos), Romero (D. T o m á s ) , Sol do 
na, Soldevilla, Rásales , Palomo, Bueno, 
( I ) . M . ) , Ruiz de Grijalba y Brocas. 
Alcalá Zamora, Alvarez Mendoza, AIM tt, 
conde del Moral de Calatrava, Andradc. An-
guita. Arias de Miranda ( I ) . Sa»toa), Üra . i-
y páy* 
N a v a r r o Revertir , Gomia fD . Juan), I U -
Inúndc, Pcdrazuela, Hémete , Buendía, Cas 
tei l , Cervantes, Díaz Moren, Guírao , !. 
truch, Ja la í , Ferrcro, Garay, Garnica y 
Godó. 
Gasset, Burell , Gómez de la Serna, LÓJKZ 
Monís, Méndez Bejarano, Maestre, Moya, 
Nicolau, Pérez Asencio, Pérez Oliva, Zorita^ 
Prado y Puig. 
Quiroga, Raboso, R a í (D. E. y D . D . ) , Rc-
donct, Rosclló, Sagasta (D. B. ) , cónde 
Santa Fngracia, Sen iprún , Silvela (D. LuisL 
Torres Guerrero, Soto, Reguera y Suáa>c 
Inclán (D. P.) 
De la minor ía republicana recordamos que 
han asistido los señores siguientes: 
Lamana, Wagncr, Azcáratc, Vineenti, Sal-
vatella, Sol y Ortega, Salillas. Melquiad- ,» 
Alvarez, Iglesias (D . E . ) , Castrovido, K< 1 
varrieta, Albornoz, Santa Cruz, Giner de los 
Píos , Pedregal y Caballé. 
Vineenti , Weyler, Zaldo, Allende S i^ i /ar , 
Castro, Dómine , Panés , Retortillo, Bra-Í 
Sarthou, Aspori y otros muchos que senti-
mos no recordar. 
La ausencia de Pablo Iglesias en la comi-
t iva fué u n á n i m e m e n t e comentada en sen-
tido muy desfavorable para cl jefe socialista. 
Las ovaciones al Rey en las callos. 
Ayer tarde Don Alfonso obtuvo un tr iun-
fo personal que seguramente dejará luiella 
imborrable en el espír i tu del joven Monarca. 
Nadie se imaginaba que la simpat ía que 
la presencia del Rev en cl entierro doi se-
ñor Canalejas despertara pudiera llegar á t del 
extremos, y lo cierto es que ayer fué para.e' 
Soberano su paso por las calles de Madrid 
á p ie , ' un motivo para que el elemento | -
pular le tributara un homenaje de afecte 
imponderable. 
Como testigos presenciales de todo, pode-
mos relatarlo con detalles. 
Las ovaciones al Rey comenzaron, como 
ya hemos consignado, al aparecer ésta énua 
escalinata del Congreso, y tecptQetióse im-
ponente y atronadora cuando S. M . pisó l u 
Carrera de San Jerónimo. 
Un ¡viva c l Rey ! gritado por millares de 
seres de todas las clase-; sociales vibró en 
el aire, y los aplausos ensordecieron por lar-
go rato á la concurrenria. 
No se oía m á s que el batir palmas cr>n 
una intensidad enorme. 
N i un solo incidente sc regis t ró al pasa 
de S. M . por la no corta carrera. 
En los árboles se apiñaban, entre las r i -
mas gentes del pueblo que gritaban y vito-
reaban a] Monarca con un entusiasmo eónce* 
ro, y á las cuales contestaba S. M . sonrien-
do y saludando militarmente, y una mut-
chedumbre inmensa, todo Madrid apiñ lo 
en el Prado y en Atocha, no osó ni adelan-
tarse á la línea de soldados, pernruiecicn !o 
correcta y respetuosa, guardando un orden 
admirable y aclamando al Rey y haciendo 
manifestaciones de shnpath. 
A lo largo del Prado Don Alfonso no ti-
bia dónde atender. 
—¡Viva el Rey!-exclam: ban por todo;» 
ladns. 
Y eran estudiantes, y mujeres, y gentes 
de porte distinguido, y obreros de blusa los 
que gritaban, todos cdhfundidos, mezclados, 
formando nna masa informe y ho;, ¡rétiea 
á la vez que se denomina pueblo. 
Porque no eran estos ó aquellos elementos 
os que ayer vitoreaban al Rev, sino el pue-
blo, cl pueblo de Madrid, que se entusiasma^ 
ba viendo al Soberano marchar ó pi • d a r á s 
del cadáver de su primer ministro, sereno, 
tranquilo, sonriendo, agradecido á las < spon-
taneas manifestaciones de car iño. 
Ayer tarde oyó Don Alfonso frases popu-
lares reveladoras del efecto que su presen-
cia en él entierro del Sr. Canalejas causaba. 
—¡ Viva cl Rey valiente ! ¡ Viva el Rev BO« 
ble!- le- gritaban. 
Y varias veces, de algunos grupos surgía 
ese gri to tan intensanicnte madr i leño, (pie 
tóelos henie)S cscuchaelo: 
—¡Viva t u madre, valiente! -le dijeron, 
como queriendo resumir en la frase todoi 
los sentimientos qiic albcn.Mba el alma de 
los que así daban salida ú siie entusiasmos 
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Y no es para díscribife tu ovición í inal . 
CUMVIO ucahé el desÉc y el R e y íué á 
tomar su autom¿yíf, el coche real estalxi 
ixxlcado por el puéolOu 
Don Alfonso subió al automóvil por fin, 
Íf el auto pudo arrancar inuy despacio entre a mul t i tud hasta líogar al pasco del Trado. 
Allí ya, tomó marcha, dirigiéndose hacia 
Palacio, donde llegó á los pocos minutos. 
Una manifestación ante palacio. 
Kn el Prado se organi/.ó una numerosa 
i i :a i i i ¡es tac ióu , cpie marchó hacia Talacio. 
La formaban unas 6.000 personas, que 
avanzaban dando vivas á España y al Rey 
y mueras al anarquismo y a los asesinos. 
Cuando la manifestación, por la Carrera 
de San Jerónimo, desemboco en, la Puerta 
del Sol, quedó la circulación interrumpida. 
Desfilaba por allí un batal lón de cazadores, 
y a l oir el {criterio de vivas al Rey, por 
creer el teniente coronel que mandaba la 
fuerza que el Monarca llegaba, mando for-
m a r y sonaron los acordes de la Marcha 
R e a l . 
Pronto se deshizo el equívoco; pero al 
Apercibirse la manifestación de la presencia 
del bata l lón, vitorearan al Ejército. 
Por la calle IVÍayoí llctíó la manifestación 
á Palacio, y después de vitorear durante 
TUIOS momentos al Rey, la mani les tación sa-
l ió de la plaza de l a ' A r m e r í a , didgiendose 
á la pue-.la i k l Príncipe, donde pennanui") 
m á s de veinte minutos repitiendo los víto-
res y vivas anteriores. 
Él Re^ y la Reina se asomaren al balcón 
"central. 
A l apair.ccr los Soberanos arreciaron los 
viv&s y estalló una ovación estruendoso, 
l í o s Reyes contestaron agitando los pafiue-
lo?-. 
TTna Comis ión de mafti[estantes sobió á 
Palacio y felicitó a l Rey, que después de 
í i<;radecer e l cumplimiento dijo que l o que 
Miso ir"ycr tarde lo h i / o porque lo es t imó u n 
'•deber-
l a Comisión salió 1 la calle á lo s pocos 
-momentos y la Tnaniíf^tación se disolvió con 
-«ol 'mayor orden-
p é s a m e de Su Santidad. 
K l mismo d ía d é l a muerte del presidente 
niel Consejo, Sr. Canalejas, es'tuvo en el 
nninisterio de "Estado para expresar su p é -
same el Cardenal Pro -Nunoo de Su San-
t idad . 
A y e r volvió a dicho departamento, por 
orden de S n Santidad, para liacer en su 
nombre tina enérgica protesta contra el i n -
fame acto que cometió el anarmiista Pardi-
nas en l a T)ersoua del Sr. Canalejas. 
El Gobierno cubano envía el 
pésame. 
H a dirigide «el señor secretario de Estado 
<le Cuba al -señor ministro en Madrid, el 
-cablejírama sijíuientc, que el Sr. Carda Vé-
l ez se h a apnesurado á t ransmitir al señor 
Garc ía Prietia: 
«Profunda impres ión ha cansado la alevo-
s a y terrible muerte del insigne jefe del 
(iobierno espafiol; el presidente, así eoííio 
•el Gobierno cubano, ruegan á usted se sir-
v a ser in térpre te ante el de Madrid de sus 
sentimientos de pesar y condolencia, que 
e s la s íntesis tlel pueblo cubano.» 
pésame de la Argentina. 
ret, á quien cuando salga pueden ustedes 
preguntar, si gustan. 
—Pero... ¿ E l jefe del Cobiemo, quién es? 
—Nada se sabe. 
—¿ No es usted ? 
—No lo creo—contestó el Sr. García Prieto. 
Y pareció descubrírsele una sonrisa iróui- . 
ca, punzante, que quiso tener apariencia (\é 
sencilla ingenuidad. 
El Sr. ftloref. 
Minutos después de las once y cinc ^ sa-
lió el Sr. Moret. E l dió la noticia. 
—Como ustedes saben—dijo—S. MAt nie ha 
llamado solamente para que le pr eporcione 
unos datos de gran interés , que _ y0 ic lie 
dado con suma lealtad, como ; ¿íempre ha-
go yo, 
—¿Cuál es el Oobierno? ¿^Forma usted 
Gabinete ? 
—No formo Cobierno—con' jestó el Sr. Mo-
ret—. E l Rey deposita por e ntero su confian-
za en la persona del Sr. C/arc{a prieto, que 
gobernará , sin alterar el C , a b í j e t e . 
Después se despidió d( i los periodistas. 
Rumor que no ' j e confirma. 
Circuló uno insistent e en la tarde de ayer. 
El de que el Sr. Mor et había sido encarda-
do por la Cotona d e la formación de un 
Cabinete liberal, av.ndiéndose que nada se 
sabr ía de cierto b'^sta después del sepelio 
del vSr. Canalejas, por entender el Sr. Mo-
ret que hasta a quel momento debía guar 
dar una pnulcnce reserva. 
Sin énxbátsq, á ú l t ima hora de la tarde 
desmin t ióse el rumor. E l Sr.. Moret repi t ió 
qne 110 •JKX'IÍM tlecir nada distinto de lo que 
dijera ú ICPS periodistas por la imiñann, fes 
decir, que no es cierto que S. M . le hon-
rase con el encargo de formar Gobierno. 
Conflnuan las consultas. Lo que 
dice Montero Ríos. 
A -última hora de la tarde y primeras 
df la noche de ayer estuvo en el Regio A l -
cázar el presidente del Senado, D . Eugenio 
Montero Ríos, llamado en consulta por el 
.Sol)erano. La entrevista con el Rey fué de 
alguna durac ión. 
A l salir de la cámara regia, los periodis-
tas rodeamos al Sr. Montero Ríos , interro-
gándole sobre la conferencia que acababa de 
celebrar. 
El Sr. Montero Ríos manifestó que su v i -
sita reconocía por objeto exclusivo el de 
felicitar al Monarca por las pruebas de acen-
drado car iño y respeto que del pueblo ha-
bía recibido. 
A reiteradas pieguntas nuestras •.aseguró 
no haber sido encargado deformar Cobier-
no, exponiendo después su opinión, que es 
conforme con no alterar la actual s i tuación 
polí t ica en un plazo más ó menos corto. 
Los canalejlsfas. 
Varios diputados canalejistas, de los m á s 
ín t imos del desventurado presidente del Con-
sejo, se reunieron en la tarde de ayer, de 
vuelta del Panteón de Hombres Ilustres, en 
la «Sección segunda del Congreso.. 
El objeto de la reunión era el de tomar 
acuerdos sobre la actitud política que ha-
brán de guardar en lo sucesivo y programa 
á sustentar, de conformidad con el defendi-
do por el jefe. 
No llegó á tomarse acuerdo, pues los re-
unidos acordaron volver á hacerlo otro día 
para que fuera mayor el número de asisten-
te, infVaoe á la creencia de que Pardiuas te-
premeditado el crimen. 
•P defiérese que el lunes, á las des de la tar-
de, el portero del hotel que posee el escul-
t o r Sr. Penlliure en la calle de Abascal, ob-
servó que un sujeto alto, rubio, con traje 
azul obscuro y botas de eolor, se paseaba 
en actitud espectante por la acera de enfrente. 
A l notar el portero la insistencia con que 
miraba hacia la entrada del edificio, encar-
gó á la portera de la casa contigua que no 
perdiera de vista al desccnocidOj mientras él 
entraba un momento en el interior del hotel. 
La portera pudo comprobar que el sujeto 
no apartaba los ojos del edificio, y se ocul-
taba det rás de los árboles para observar con 
m á s detenimiento, sin despertar sospechas. 
A las tres y media desapareció de aquel l u -
gar, dir igiéndose hacia la Castellana. Mo-
mentos después llegaba el coche del presi-
dente del Consejo, ocupado por la esposa del 
Sr. Canalejas. 
Pardiuas, al ver el carruaje, volvió sobre 
sus pasos, colocándose á unos cuatro metros 
del veh ícu lo ; pero en cuanto observó que de 
él descendía la mencionada señora, marchó-
se otra vez en dilección á la Castellana. 
¿Iba acompañado pardinas? 
vSe dice que antes de perpetrarse el cr i -
men estuvo Pardiuas en el «Par Sol», conti-
guo á la librería de San Mar t ín , acompaña-
do de una mujer, con la que permaneció has-
ta momentos antes de realizarse el atentado. 
Por otra parte, una señora, testigo presen-
cial del crimen, asegura que vió á dos hom-
bres, uno de los cuales dijo al otro cuan-
do el Sr. Cana-lejas llegaba A la eonüter ía 
«La Pajar i ta»: «Ponte delante, y no dejes de 
i r así.» 
Uno de e?tos individuos se colocó delante 
del presidente del Consejo, mientras el otro 
disparaba la pistola contra el Sr. Canale 
jas, apoyando por det rás el brazo en el hom-
bro de és te . 
Un felegrama detenido. 
Anteayer fué dejado sin curso por la cen 
sura el siguiente telegrama, depositado en 
la Central de Telégrafos, con destino á El 
Grado: 
«Manolo acaba de matar á Canalejas. Ven-
te en seguida.» 
E l firmante del telegrama, que tiene su 
domicil io en la ealle de Sania Lucía , s egún 
hizo constar en el despacho, ha sido deteni-
do y entregado al Juzgado. 
de la Gobernación, consultando lo eme de-
bía hacerse con el anarquista vigilado. 
A esta pregunta contestó el ministro que 
cesara teda elase de vigilancia y regresaran 
á Madrid el Sr. A n n i ñ á n y el otro agente 
especial. 
Abandonado el servicio por orden supe-
rior, nada se supo n i se pre tendió saber d t í 
anarquista Pardinas. 
De ser esto cierto, ¿ á quién se debe exigir 
responsabilidad ? 
El anarquismo en España. 
A t í t u lo de curiosidad, diremos que la 
Sección especial dedicada á la persecución 
del anarquismo tiene en su archivo ocrea de 
dos m i l fichas y retratos de anaiqjii: tas es-
pañoles . 
Sólo en Madrid residen unos 90, parte de 
los candes están vigilados por agentes de 
barrio. 
El Sr. Fernández Llanos. 
Aparte de los diversos incidentes de que 
damos cuenta, ocurrido^ ayer cutre varios 
p u sonajes oficiales y el jefe superior de Po-
licía, hay un motivo mayor para que «.1 r>o-
bierno se decida á admitirle la d imis ión . 
Decíase anodie que el Sr. Ecruández Lla-
nos mostraba gran empeño en dejar el caigo, 
incurriendo de propósi to en estudiadas tor 
pe/as. 
D . Fernando Ja rdón , recibió anoche el si- , ' ' 
CUiente cablegnona del presidente del Club -
A l salir facilitaron a la Prensa la siguien 
te nota oficiosa: 
Español de Buenos Aires: • 
•Féénando Jardón, Velázquez, 21, Madrid. 
E n nombre de este Club español , rogamos 
e n v i é sepelio Canalejas, una corona, demos-
t r a c i ó n sincera pesar españoles Argentina.— 
Calzad u.» 
E l Sr. Ja rdón ha interpretado admirable-
juente sus piadosos deseos, enviando una car-
ta y una corona magnífica al presidente del 
Congreso, expresándole el sentimiento y ad-
hesión de todos cuantos españoles se hallan 
en la Argentina. 
por los hijos da Canalejas. 
E l Gobierno ha tomado la iniciativa de JM:-
d i r al Congreso que se vote una pensión 
para la viuda é hijos del Sr. Canalejas, á los 
que además se les o torgarán t í tu los nobilia-
rios. 
£1 fssfamsnfo de Canalejas. 
Anteayer D . Valent ín Gáyarrfe supo que 
cutre los paneles del Sr. Canalejas había pa-
recido otro'testamento ológrafo, encerrado 
dentro de un sobre lavrado, en cuya cubierta 
se lee: , • t 
«Para abrirlo á los ferss días de un muerte, 
delante del Juzgado.» 
Este testamento tiene fecha de 190S, y cum-
pliendo la voluntad del finado, se abr i rá ma-
ñana . 
Los úifímos libros que adquirió. 
E l presidente, Sr. Canalejas, había adqui-
rido ú l t imamen te los siguientes libros: 
L' í ' .uropc et l'Empére Qtoínane y L ' /wno-
pe él la jeunne Tmqujc, de Rehé Joanin. t 
No es aventura;lo pensar que al pararse 
frente al escaparate de la l ibrería del señor 
San Martin, ío hiciera para comprobar al-
g ú n detalle en el mapa de los Balkanes, 
que allí se hallaba expuesto. 
E L P R O B L E M A P O L I T I C O 
En p a l a c i o . El Sr. pricío. 
'A las diez y media fué ayer m a ñ a n a á Pa-
lacio el Sr. Prieto, co nobjeto de despachar 
con S. M 
A l atravesar los pa-'llcs, un grupo de pe-
riodistas, que se ii lilai-an naciendo iníorma-
1 c ión, se le áeercaron, in ter rogándole , deseo-
sos de sabéfc digo acerca de la si tuación polí-
tica criada. 
El contes tó d&iefl lo que aún él nada sa-
bía si había de continuar S. M . celebrando 
consultas, n i si v i Gobierno se reunir ía para 
tener un cambio de impresiones. 
—Nuda sé en coiioielo hasta ahora—dijo--, 
solamente he venido aquí á despachar con 
el Rey. 
El 5r. Moref. 
A las once menos cuarto, llejíó al Regio 
Alcázar , acompañado de D . N&talio Rivas, 
D . Segismundo Moret. 
Los periodistas le abordaron al verle en-
trar , mas él se negó á dar noticia alguna. 
El Sr. Rivas se detuvo ante el grupo de rc-
pór te r s , expresándoles que el Sr. Moret nada 
sabía . 
Había tenido éste una orden de .Su Ma-
jestad, ordenándole que á las once desea-
ua hablar con él. 
Divagaciones. 
Era e x t r a ñ o ; ante los periodistas habían 
desfilado las figuras de García Prieto y Mo-
ret, los dos graves, reservados, sin que en 
ninguna palabra se hubiese adivinaílo un 
hecho, un hecho cpie pudiera servir de ma-
teria jiara perjeñar una noticia definitiva. 
Le habían interrogado al .Sr. García Prie-
to , y éste concretamente pronunció : 
—Nada s é ; S. M . me llama. 
Luego el ex presidente, D. Segismundo 
Moret, n i aun siquiera Se detuvo, y es m á s , 
6e negó á manifestar sus impresiones . 
¿ M o r e t ? . . . ¿ P r i e t o ? . . . 
Acaso el primero; . tal vez el ú l t imo. 
¿Pasar ía , si esto se cumpliese, á otras ma-
nos el Poder con carácter definitivo? 
Se miraban unos á otros, perplejos, curio-
sos, ávidos de noticias, de rumores siquiera. 
Kn este momento salió el Sr. García Prie-
to de Palacio—serían las once y einco. 
Tornaron á aglomerarse en torno suyo los 
periodistas asediándole á preguntas, que-
íiendo descubrir en la expres ión derrostro, 
Blgán gesto que delatase la impresión reci-
~ H e v c n l d ó - d i j o - e x c l u s i v a m e n t c á des-
pachar con S. M . como todos los d ías hacia 
el presidente del Consejo. Nuestra entre-
vista h» sido breve, y arriba dejo al Sr. Mo-
«En la Sección segunda del Congreso se 
han reunido varios senadores y diputados 
que, fieles á la memoria del Sr. Canalejas, 
desean mantener su programa democrát ico 
y su significación cu la historia polí t ica de 
E s p a ñ a . 
La reunión ÍIK' ún icamente prepaialoria 
de otra qne se celebrará el viernes, en la 
misma Sección del Congreso, á las eíuco de 
la tarde, para convenidla línea de conduc-
ta que han de seguir en lo presente y en 
lo futuro. 
Sirva esta notificación de públ ico aviso á 
los senadores y diputados que quieran acu-
dir á la expresada reunión.» 
Los ex ministros. 
•cu el Congreso se reunieron a5̂ er tarde, 
los ex ministros Sres. Burell , Casset, Alva -
rado y Ruiz Valariuo, ocupándose dé asun-
tos polít icos. 
MAS DATOS DEL CRIMINAL 
El asesino. 
Manuel Pardinas, asesino del Sr. Cana-
lejas, y conocido anarquista, era hombre de 
buena estatura, más alto que su ilustre víc-
t ima ; de cabello cas taño claro, de escaso bi-
gote y desprovisto de pelo en el centro del 
labio superior. 
Su barba no era espesa, y debía llevar va-
nos días sin afeitar. 
La ccníiguración de la oreja presentaba 
la anomal ía do que el surco estaba situado 
junte al borde, que era poco pronunciado é 
insignificante, en la mitad inferior. 
En las manos no se notaban las callosida-
des propias de los que se dedican al trabajo 
meeanico. 
Su indumentaria, aunque no nueva, esta-
ba en muy buen uso. 
Vest ía camiseta y calzoncillos de punto, 
color azul celesU:, camisa blanca sin almido-
nar, traje completo de paño color chocolate 
obscuro y pelliza también muy obscura, casi 
negra. Sombrero bl nido de fi( Uro color acei-
tuna, calcetines color cllbcoláté ehro y botas 
amarillas, en las que se nota" i qúe (as sue-
las^ hab ían sido arregladas rtcicntemcute. 
E l calzado tenía la marca de una zapate-
ría de la calle de la Holsa. 
ES equipaje ¿si a ses ino . 
51 equipaje de Pai\iinas\se componía de 
1 maleta, qué está en poner del fuzgado, 
y en la que sólo se ha eiuontrado una blusa 
de pintor, una corbata, un traje de color 
obscuro y varias prendas de ropa interior. 
En ü crié ftAercaníil. 
Los dueños y camareros del café Mercan-
t i l , situado en la calle Ancha de San lier-
nardo, han reconocido en los retrátos que 
publica la Prensa de Manuel •Pardinas," á un 
sujeto muy obsequioso y expansivo que es-
t i v o en aquel establecimiento la noche del 
aomingo úl t imo. 
Dubo fndiyidao tomó asiento ante una de 
las mesas y pidió vermouth de marca frm-
cesa, y ademas encargó al cerillero que le 
llevase un paquete de cigarrillos susinls 
Qmso repetir el vemouthj pero al ver que 
el que le servían nuevamente era de marca 
española , se resrstió á aceptarlo, y pidió en-
tonces varias copas de cognac. f¿n-íSs c r -
ies convido al director de la banda, que da 
conciertos en el café. ' 1 
Pardinas mostróse muy comunicativo cen 
las personas que se hallaban cerca de él 
refiriéndoles su viaje á la Argentina, su es-
tancia en Paría y su dominio del francés en 
cuyo idioma pronunció algunas frases 
Manifestó también el propósito de "invitar 
a los 22 músicos de que se compone la ban-
da que toca en dicho café; pero como tarda-
ron en terminar su tarea, Pardinas se mar-
cho, sin llevar á cabo sus deseos. 
Aviso policíaco. 
En el correo del martes, día del crimen, 
recibióse á la una de la tarde en el ministerio 
de la Gobernación, una carta, fechada el 9 
de la Policía al servicio de nuestra Embácfada 
en Par í s , comunicando que el día S había 
desaparecido de aquella capital el anarquis-
ta Manuel Paulinas, qne vivía allí con un 
hermano suyo. 
Cuando la' carta l legó á su destino, hacía 
hora y media qiie se había realizado el bru-
tal atentado. 
Premeditación del crimen. 
Un detalle que se ha conocido ú l t imameu-
El 
Lo que afirma un periódico. 
E l Radical sostiene qne por orden del jefe 
superior de Policía se hicieron 29 fotogra-
fías de Pardinas, que se distribuyeron entre 
la Policía. 
Uno de los agentes que poseía el retrato, 
vió el lunes en la plataforma de un t r anv ía 
del Pacífico á Manuel Pardinas, cuya iden-
tidad comprobó con la fotografía. 
Pardinas descendió del t ranvía en el No-
viciado, y allí penetró en un establecimien-
to de vinos. 
El anarquista detenido. 
El maestro nacionalista Francisco Sáenz 
Gallardo, anarquista de los llamados de ac-
ción, 3' expulsado por tal de la Repúbl ica 
Argentina, fué encontrado por el agente se-
ñor Kavalón poco antes de ocurrir el asesi-
nato del presidente del Consejo. 
El Sr. Navalón le detuvo para ficharle y 
le condujo al Juzgado de guardia. 
Sáenz fué puesto en libertad ayer tarde. 
Hay dos pardinas. 
Se ha comprobado la existencia de otro 
anarquista llamado Manuel Paulina, ó Par-
d iñas , que reside en Fontcnoy-sur-Roscs, por 
lo que parece hubo confusión en los primeros 
momentos. 
En el segundo apellido, sin duda, es don-
de nace la eonfnsión, porque el que reside 
en Francia se llama Montalbo, mientras que 
el asesino del Sr. Canalejas era Serrato de 
segundo apellido; de ah í que al pr incipio 
se dudase de la filiación anarquista del au-
tor de la muerte del presidente del Consejo. 
¿Quién será? 
La Policía trabaja para averiguar el para-
dero de un sujeto desaparecido súb i t amen te 
y de modo bastante raro. 
Anteanoche se presentó en la Casa de Ca-
nónigos un individuo, solicitando permiso 
del juez para visitar en el Depósito judic ia l 
el cadáver del anarquista Pardinas. Añadió 
que dos veces estuvo en el Depósi to con d i -
cho fin, sin poder cumplir su deseo. 
Y aquí viene lo raro. Se avisó al juez, 
quien hubo de entretenerse unos momentos 
tomando varias declaraciones. 
Cuando el digno magistrado ordenó que 
fuese conducidó á su presencia el compare-
ciente, éste había desaparecido. 
E l agente Castro fué encargado de buscar 
al desaparecido, para lo cual se encaminó 
al Depósi to jud ic ia l ; pero el conserje de éste 
manifestóle que sólo podía decirle que, en 
efecto, un hombre había estado dos veces 
pretendiendo, inú t i lmen te , ver al anarquista 
Pardinas. 
f^ás declaraciones. 
Ante el juzgado prestaron ayer declara-
ción los agentes de Vigilancia Sres. Bo-
rrego, Penavidcs y Bareiela, de la ronda es-
pecial del presidente del Consejo, de los que 
el primero y el ú l t imo seguían al Sr. Cana-
lejas en los momentos que precedieron al 
crimen, mientras el Segundó esperaba la lle-
g. da de aquél en el ministerio de la Go-
bernación. 
Les Sres. Borrego y Bareiela nnu i f e s í a -
ron que llegaron con el presidente á la 
Puerta del Sol, y siguiéndolo á unos cinco 
pases de distancia, vieron que al llegar el 
Sr. Canalejas á la librería de San Mar t ín , 
salió un hombre de de t rás de un grupo de 
gente, y acercándose al presidente, tocóle 
en el hombro derecho; esta acción coinci-
dió con la vuelta de la cabeza de D. José 
y los dispare; que el asesino hizo. 
La rapidez de la acción fué tan grande— 
según los declarantes,—que éstos lio pudie-
ron evitarla, y al darsc'-cuenta, sólo pudo 
el Sr. Borrego descargar un bastonazo sobre 
el cr iminal . 
liste cont inúan diciendo los agentes,— 
cometido el hecho, salió corriendo hacia'el 
centro de la Puerta del Sol, seguido por el 
agente Bareiela y por otras personas, y al 
verse perdido, y cuando Bareiela le sujeta-
ba, disparóse el t i ro que le causó la muerte. 
Prestó además, cicclaración el jefe de con-
tabilidad del Palacc Hotel , Sr. Cortés . Sus 
dichos no tuvieron interés alguno, pues só-
lo declaró, corroborando el contenido de la 
certüieación hallada en los bolsillos del ase-
sino, qne éste estuvo trabajando en las obras 
del hotel, abandonando el trabajo el día 19 
de Julio pasado. 
Pespués do medio día t e rmináronse las 
declamaciones y el Juzgado especial marchó 
á la calle de Carlos Rubio, n ú m . 3. domi-
ci l io del criminal , para practicar diligencias. 
¿Quién es el responsable? 
A propósi to de la responsabilidad que por 
el asesinato del .Sr. Canalejas puede estable-
cerse, hemos logrado averiguar datos feha-
cientes é innegables que pueden dejarla bien 
establecida. 
Rn Mnyo del año actual, época en que se 
reeibió cbüñdencia de que el anarquista .Ma-
nuel Pardinas Serrato se proponía perpetrar 
un atentado con motivo de la estancia de Su 
Majestad el Rey en Santander, el ministro 
de la Gobernación pidió á la Jefatura supe-
rior de Policía dos agentes de confianza pa-
ra vigi lar estrechamente al Pardinas. 
La Sección especial de invest igación en-
vió al Sr. A n n i ñ á n con otro compañero . Y 
el Sr. A n n i ñ á n supo darse tan buena maña , 
que convivió largo tiempo con el asesino del 
Sr. Canalejas. 
Regresó Don Alfonso X I I I á Madrid , y 
entonces se pasó comunicación a l ministro 
Reunión de anarquistas 
POR 'mi.ÉGRArO 
PARÍS 13. 
En la sala de «Societé des savantos», se 
ha celebrado una reuuióu de anarquistas, 
pertenecientes á la Federación Comunista. 
Había bastante público y se pronunciaron 
violent ís imos discursos contra la guerra, d i -
ciendo los oradores que si és ta llegase á es-
tallar, inut i l izar ían las locomotoras y vola-
r ían con dinamita los puentes y los eaminos 
de hierro, y ma ta r í an á los gobernantes y á 
sus ministros. 
Un anarquista a l emán hizo la declaración 
de que en su naciém eran muy pocos, y qne 
les socialistas se un i r ían seguramente al 
Ejérci to. 
P regun tó á los anarquistas franceses qué 
har ían si venciera Alemania, y contestaron 
que har ían otra revolución. 
-Fíjcco ustol-insislo-^n O"0 «<> 80 tratadlo bo-
bos preeontaí ui do trabajoe actualco do la Pohna, 
«ino do conevotar un punto y aduno- un cuestión 
, á todoa iuu u ̂  y lodos tienen dom lio ft cono-
cer, puesto «M la Policía es un eevxmo K ^ K I O 
IMT el Estado y qu© el Estado paga para BU segu-
ridad... j,m 
- M u y cinto; poro Iqué quiero ustedI fion ora*-
nes «do arriba» y hay quo mpetuAim... 
«Cuno Vargas» considera, y con todo renpeto l a 
do dociilo, quo esas óidenos resultan la apoteosis W 
ta ,,,,,-adoia... i Inervas y sigilos cuando lo consu-
mado no m < Vitó I . 
Un alto fum-ionario de la Policía entra en el ga-
biueto doudo no* encontramos, y escucha el ima. 
do ceta convéro»cidii. 
_M¡r« nslod-oxelama ; - lo quo no eo ha OidlO, y 
no osla demás qué fo sepa, os una cosa. El aÓBWW 
do u.narquisUu-, poligrosos, capaces do un ' nnu o como 
el quo lodm lamentamos á toda hora, «pasa de 
mil...» V d núnww do ««entoa de Policía quo com-
ponon la ricción do inw aigación, encargado jí<| 
viKdados y powogakkMU. oa de «atorcé». | Jtwg«f 
hstcdl Rádmcnlc el comentario ÍUWlga... IVro ¿i» 
quién ó ú qniénos IR mea do pedir cuenta do e?a aU 
suida. o»-ganiza.-i<'.n policíaca, quo siendo p̂  mía < n. 
to tan cara? Declnro ingenuamento quo DO lo se. Kl 
BÍgito y la NÍÉm Bjm el Wfugio en Esparta do to-
dos los políticA-í ó finuiomuiofl que li.ncn paUm.' 
.do inopiued. V no lo digo wto por el individuo 911a 
.! „|H ña á la hora actual la Jefatura Superior do 
I», liria, sino per ledos los señores que-so acorazan 
en el silencio y en la. r.-ewa para no n-ndir ciu ntas 
quo el pacido, que la Nación, ücmn un derecho 
pevfoctísimo á iK-dirlos, puesto que es la Nación quien 
pago, y es ol Estado quien ejerce una soberanía con-
sagrada por )a ley. 
CURRO VARGAS 
de altura extranjeros y tres de cabotaje UV 
ternacional. 
Se refrendaron 35 de altura y .;T para ca-
botaje internacional. 
Para pequeño cabotaje, se despacharon 128. 
Por este concepto se recaudaron 4bó pe-
setas. . . . , 
Además se hicieron efectivas: por dere* 
ehos de aislamiento, 38.i,.io pesetas; por des-
infecciones, 84,40; mo/.os de descarga y e » 
purgadores, 267; practicantes y enfermeros/ 
168, y guardas de salud, 228. 
I- I total recaudado por todos concepto;* 
fué ' de 1.617,80 pesetas. 
N O T A S A C r R I C O L A S 
El Sindicato Agrícola de Santa María de 
Arbo (Pontevedr&J desea ponerse en relación 
con las casas constructoras de instrumen-
tos agrícolas . Necesita prospectoa para en-
terarse de los modelos de molnu-tes t r i tura-
ioréS de pienso para el ganado y de sem-
1nadoras adecuadas ó las pequeñas propie-
á ides de Galicia, arados, etc. 
Dirección: Sindicato Agrícola de SanU 
María de Arbo. Pontevedra. 
C O N F E R E N C I A S P E D A G O G I C A S 
MANUEL SIÜROT 
EN NÜESTRO SALÓN 
Recordamos á nuestros suscriptores que 
hoy, durante todo el d í a , y m a ñ a n a , por 
la m a ñ a n a , t e n d r á n á su d i spos ic ión las 
invitaciones para las* conferencias p e d a g ó -
gicas que ha de dar el notable abogado y 
maestro de Hue lva , D . Manue l S iuro t , en 
nuestro sa lón los d í a s 15, 16 y 17, á las 
cinco de la tarde. 
Suplicamos que á la pe t i c ión se acom-
p a ñ e el recibo del ú l t i m o t rhncst rc . 
Cada suscriptor tiene derecho á una i n -
v i t ac ión , si llega á tiempo. 
Y a di j imos ayer que e l sa lón es peque-
ñ o , y en la imposibi l idad de complacer á 
todos, por no establecer diferencias eno-
josas, entregaremos las tarjetas á los que 
pr imero las sol ici ten. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
L a Comisión de presupuosíes . 
Eos maestros de Madrid, continuadores, 
por su parte, de las gestiones que han ve-
nido realizando, en unión de sus compañeros 
de la Asociación Nacional, para conseguir 
del Gobierno las mejoras que solicitan, han 
informado ante la Comisión de presupues-
tos, de la que han sacado favorabil ís imas 
impresiones, y , según parece, los aumentos 
aceptados por aquélla sobre el actual presu-
puesto, sun: 
Para personal, maestros 
Idem material de escuelas.... 
.Son. 






D E J U CARTERA 
L A P O L I C Í A 
y LOS 
A N A R Q U I S T A S 
«Curro Vargas» en la Jefatura. E l jefe fantasma... 
Hablando con el comisario general. Reserva y 
sigilo paradógicos. Un dato elocuente Ca-
torce policías para «mil anarquistas.» 
«Cuno Vargas» atraviesa los bellos jardines que 
eimindau el hclcl do la callo do la Princesa, esqui-
na á la do Luisa Pcrnanda, doudo so halla esta-
blecida la Jefatura Superior do vigilancia, y sube 
una oscalora. El ordenanza del jefo Bupcnoi lo salo 
al encuentro. 
—¿Qué dospo? 
—Saludar al Sr. Pemáudcz Uanoe. 
El ordcnnnza vacilante: 
—No sé si ostá... pero... ¿no le sería á usted lo 
mismo ver al señor comisaiio general? 
—Si rae fuese lo mismo no le preguntaría á us-
ted por el Sr. Fernández Planes. ¡ Vaya, páselo us-
ted osla tarjeta! 
Id onkuanza calla. Por fin, respcaide CLtro dien-
tes: 
—No mo atrevo, ¡ Ja verdad f 
—¿Por qué...? ¿Tan malas pulgas tiene con los 
ordenanzas el Sr. I Vmández Planos? 
—Es que... no retíWj á nadie... Si lo fuera & usted 
lo mismo... 
Ccmpioudo (pío el ordennnz 
mis dedeos, y al fin lo digo: 
—Basta... Amaiciomo usted 
En la sala do visitas aguardo unos minutos. 
En la babitnción contignn, sobro cuya puerta hay 
un letrero que dice: «Servicios ospccialí*», escucho 
voces alteradas do alguien qno amonesta ó quo rei-
tera un mandato... 
Varios agentes ó inspectores andan do un lado para 
otro muy deprisa... 
Un jefo do Orden público con la guerrera des-
abrochada y sin cuello en la camisa, so pasca pol-
los corredores muy pensativo, fumando nu cigarro. 
Observo en las caras do todos una preocupación y 
un mal cfttar bien definido... 
El Sr. Gallón, persona muy arnablo y correcta, 
mo ennduco al despacho del comisario general, lleno 
do inspectores y do agentes quo sin duda acuden A 
la firma. 
El señor comisario mo invita rort.'sniouto á que 
tomo asiento, y solos nos quedamos un instante. 
—El objeto do mi. viBitar-comicnzo por decirle— 
no es otro quo saber sí las informacioi.cs do loe 
«roi)órtors» son exactas ca lo quo al añosrno del sc-
flor Canalejas so refiero; es decir, si os cierto quo 
Manuel Pardinas oslaba, fichado, y la Policía no ig-
noraba su condición de anarquista peligrosísimo, cu-
yos designios no eran otros quo asesinar en Madrid 
al prasidento del Concejo. Como usted comprende 
rá—hubo do añadir—la iuiportamia de una roctifi-
oación en esto sentido os grandísima... No taóeÜa, 
equivale á una triste, á una dolorosa afirmación do 
responsabilidades y torpezas... 
El comisario general mo escuchó silencioso, y ha-
ciendo una pausa, dijamo así: 
—Esos trabajos do vigilancia y porsecución del 
anarquismo corresponden á una sección investigad 
va, .quo obra con absoluta independencia. Yo no pue-
do decirlo h usted nada de osos trabajos, porque nada 
sé; pero ademis do eslo, y obedeciendo órdenes su-
poriores, la reserva mía y do todos tiene quo ser ab 
Bolatá, ol sigilo complotoi.. 
acceder á 
misario general... 
Total aumento 4.427.000 
^ le aquí algunos detalles: Para los paitos 
que originan las reformas del 25 de Febrero 
de 1911 y elevar el sueldo m í n i m o á 1.000 
pesetas á los maestros á quienes^ alcanee el 
beneficio, 1.000.000.—Para creación do nue-
vas escuelas, óoo.ooo.—Para cursos de per-
feccionamiento de maestros é inspectores, 
25.000.—Para Pibliotecas y Museos escolares 
y de maestros, 20.000.—Para material d̂ o es-
cuelas, adquirido directamente por el l ista-
do, 50.000.— Para 10 inspectores de ascenso 
á 4.000 pesetas, 10 de entrada á 3.000 ídem 
y 20 de /ona á 2.5CX) (cuarenta plazas d<.-
nueva creación) .—Para un inspector á las 
órdenes de la Dirección general do Primera 
Enseñanza con destino á los trabajos de los 
cursos de perfeccionamiento de inspectores 
y maestros, 4.000.—Dietas á los 40 nuevos 
inspectores, 40.000.—Material para los mis-
mos, 6.000.—Pecas para los alumnos de la 
Escuela de Estudios Superiores del Magis-
terio, 100.000.—Para enviar estudiantes al 
extranjero, á propuesta de los Claustros, 
50.000.—A la Junta para ampl iac ión de • 
tudios, 100.000.—Para la Residencia de Es-
tudiantes, 70.000.—Para el Congreso de Edu-
cación popular, 46.500.—Para colonias esco-
lares, delegaciones pedagógicas , etc., 25.000. 
Para cantinas, roperos, etc., 30.000.—Para 
cajas de ahorro y mutualidad escolar, 25.010. 
Subvención á la. Caja Central de Derechos 
pasivos del Magisterio, 100.000. 
Institutos. 
Se concede el quinlr, quinquemo al pV-
fesor del Inst i tuto de San Isidro, D . Fran-
cisco de la Macorra. 
Primera snssnanza. 
Son jubilados los maestros: D. Va; -ri i; 
110 M a i t í n e / , de Terque (Almería) ; doña 
María J. Menjibar, de Castil de Campos 
(Córdoba) ; doña Pr imit iva R. Carcía , de 
Cañada Nerich (Teruel) ; D. Vicente San 
Fé l ix , de Bu.ncolaps (Valencia) ; doña Dolo-
res Vi la r , de Espinardo (Murcia) , y don 
José P. Palma, de Dalias (Almería . ) 
AsociasÉ ¿3 J f e e s Propap is tas 
Se convoca á los j ó v e n e s p : c p a g a i i d ¡ ¿ -
tas del Centro de M a d r i d á la r c i i i i i on que 
ha de tener lugar esta noche, á las siete 
y media, en la R e d a c c i ó n de E l . DEBATÍ: . 
LA PRÓXIMA LEGISLATURA 
POR T E L E G R A F O 
PARÍS 13. 12,10. 
Comunican de. Bruselas á La Libertt que 
el jefe del Gobierno, M . Croquevillc, ha 
pronunciado en el Parlamento un discurso 
cpic está siendo muy comentado, hatflando 
de los puntos prineipales que ha de tra-
tar la legislatura que acaba de matig^tirarse. 
Estos son la defensa nacional, la ley elec-
toral y la ley de enseñanza. 
Respecto á la primera, dijo que el Ejér-
cito belga debe ser numeroso para cumplir 
con su misión en caso necesario; las - : 
ciones y defensas deben ser siempre guar-
dadas por fuerzas nacionales. 
Hablando de la ley escolar, dijo que no 
puede imponerse á los padres la obligación 
de elegir para sus hijos la educación que 
más ic.s convenga. 
Estos tres puntos darán lugar á importan-
tes discusiones y á debates reñidís imos . 
E ü P U E R T O D E VIGO 
Durante el pasado mes de Octubre tuvo 
el s igu i inU movimiento el puerto de Vigo; 
l ín t ra ron cuatro buques de guerra extran-
jeros; 127 incrcantes españoles y 79 exttan 
jetos, con un desplazamiento de 311.579 to-
neladas. 
Clasificados por banderas eran: españoles , 
137; ingbces, 34; alemanes, 24; fianceses, 
15; holandeses, 4; noruegos, 3, y uno de 
cada una de las naciones belga, sueca ó ita-
liana. 
De vapor, 147, y de vela, 61. De éstos uno 
extranjero. • 
Mayores de 20 toneladas, 164. 
En lastre, 36. 
De cabotaje, 114. Directos del extranjero, 
56. Con escala en puerto anterior, 40. Dff 
América, 24. 
Los 210 buques han conducido 8.946 t r i -
pulantes y 1*318 pasajeros para Vigo y 15.157 
en t ráns i to . Embarcaron q.758. 
.Se han expadide dos pattntes para buque; 
C ñ Ü S E H Í E 
P R H I S I É H 
FA ciudaduno Colly es mío de los más p'nu 
lorcscos diputados socialistas. Su clocuencii 
sabrosa obtiene siempre el mayor éxi to t'K 
la Cámara . 
Ayer M . Colly r e d a m ó para los insti tuto-
res el derecho de frecuentar los Sindicatos 
afiliados á la Confederación General del Tra-
bajo. 
—¡Al l í encontrarán excelentes camaradas! 
-ha declarado el diputado social is ta .—¡Por-
que se hace mal en echar en cara á los obre-
ros los vicios del alcoholismo y la pereza!..* 
Evidentemente, uo todos los obreros son 
borrachos y barones. Nadie piensa en gene-
ralizar los virios de una parte—desgrácitUUh 
mente muy grande—del «proletariado eons-
cic-nte*. ¡'ero M . Colly exagera una Iniaia 
cuando afirma: 
¡ E n t r e nosotros uo hay n i n g ú n alcohó-
l ico! 
¿ Y quién le creerá cuando declara con 
gtyn aplomo: 
— ¿ L a pereza entre los nuestros? ¿ L o s 
nuestros holgazanes? ¡ A h ! Verdaderamen-
te, los que como yo los conocen bien, por. 
¡taber vivido entre éJÜOSi saben perjociamen-' 
te que no hay ttfda i i eso. i 'mmdo el lune9 
es día de fiesta y hay por tanto dos d í a s 
festivos seguidos, esos infelices obreros lié* 
nen tal costumbre de trabajar, el trabaja 
se ha hecho para ellos u-na necesidad taiu 
imperiosa, que el segundo día no saben y a 
qué hacerse cruzados de brazos, y suspiran 
por la m a ñ a n a del martes para acudir »i»c-
vamente á la tarea,.. 
Y no se crea que atribuyo al diputado Co' 
l ly frases de fantas ía ; esas declaraciones es-
ián copiadas textualmente del Journal Oífi-
eicl. 
¡ H a y que convenir en que Colly gastet 
buenas bromas! 
A creer á este zumbón, cuando es fiesta 
el lu,)¡es los sindicalistas se pasan el día con-
liiiido las horas y diciéndose: 
— ¡ A h ! ¡E l terribile íar nicnte!... ¡ O t r a 
día más de fiesta, y nos mor i r íamos de abu-
rrimiento y de bostezos! ¡ A h ! ¿ C u á n d o va 
á llegar la mañana del martes para volver, 
á la fábrica ó al taller? 
¡Cómo se conoce que el ciudadano Colly 
l:a pasado la vida entre los trabajadores 
conscientes! ¡ Q u é bien conoce ó los camara-
des y qué perfectamente hace su re í ra to! . 
¡ l i a olvidado sin duda el buen Colly, en-
tre otras cosas, la huelga perlada ó de los 
brazos cruzados, ú l t ima invención de sus 
amigos! 
E C I I A U R I * 
Par í s , n de Noviembre. 
"Juventud Tradicionalista" 
Hemos recibido el n ú m . 41 de tan simpá-
tica uv i s ta , órgano de las Juventudes tra-
dicionalistas. 
Contiene este número los siguientes tra-
bajos; Don Jaime y !a Prensa, por C.uiarioj 
D. vScveriano Azuar, por Salvador Mingui -
j ' " i ; ¡Cobardes ! ¡ Ase- inos! , pof Joaqu ín 
Cas t añeda ; Los grandes propagandistas, po» 
Juan de L i s ; A Carlos v i l , por Xavier Sise» 
Cavcio; Inter Rabadanes, por F l requelé 
Canta Claro; Y ¿ q u é hace el pueblo?, por 
J.>sé Oiner; La moralidad de las obras clá-
sicas, por Sajedad; Los católicos y la mahi 
prensa, por E l magistral ile .Sevilla. Ade-
m á s . Religiosas y otras notas. 
POR CORRUO 
ÁLHUCKtóAS 9. 
kEn el vapor correo Vicenle Sauz, Uogfe* 
ron á esta plaza, procedentes de .Mt-lill i , el 
coronel del regimiento de Ar t i lh - i ía de Mon-
taña D . A g u s t í n Cascajares y el capi tán del 
mismo regimiento l ) . Antonio Cifueutes, que 
han sido nombrados por el excelenlísimcJ se-
ñor capi tán general para la mlaoc ión de' 
nuevo reglamento por que ha de regirse la 
Junta de arbitrios de esta pinza, á cuyo fin 
se reunieron los señores (pie componen h 
misma, y una vez tc rminat i i la misión do 
los primeras, se embarcaron en el vapor co-
rreo Safiiinto, para Peñón, con el mismo ob-
jeto. 
Además de los muchos moros que de la 
kabila de Pcniurr iagiul han ido estos úl t i -
mos días á Melil la, qón el fin de saludar á 
la primera autoridad do aquella plaza, auto 
la que han hecho protestas de paz y amistad' 
á España , son muchos los que "de distintas' 
kabilas muestran deseos de hacer lo propio* 
para lo cual visitan pon muclia frecuencia al 
comandante mil i tar de esta plaza, por el que 
son recibidos amigablemente. 
Entre los cabileñus se comenta mucho la 
decisión tomada por la pitada kabila, por se. 
los moros de mayor prestigio que tiene la 
misma, l(»s que han visitado á la primera 
autoridad de Melil la, y con tal motivo eirctu 
la el rumor de que se repe t i rán las visitas, 
pues al efecto trabajan sin descanso los ami-
gos de España , por convencer á lo'S contra-
rios para (pie caiubicn de actitud y se pon-
gan de nuestra parte, que es l o que á todos 
les conviene. 
Me dicen que con el fin de evitar el que 
ocurran tantas víc t imas, no cesan de t ía 
bajar para conseguir se restablezcan las mul-
tas, á cuyo efecto son varias las reuniones 
que en distintos zocos tienen. 
Ayer ingresaron en este hospital dos nue-
vas v íc t imas de las contiendas (pie diaria» 
mente sostienen los rifeños en nuestro vecino 
campo; tino de ellos recibió un balazo de 
fusil mauser, cuyo proyectil le en t ró en una 
cadera, salitndole por la otra, a t ravesándole 
la vejiga de la orina. El herido se eflbuetttra 
(n estado grave, pero el médico confía en 
salvarle. 
A l dirigirse hoy al campo un bote, t r i pm 
lado por moros, conduciendo géneros adqni» 
nObs en esta plaza, volcó cerca de la playa, 
perdiéndose varios sacos de harinas y otro.? 
artículos y s a l v á n d o s e á nado los t r ipú lan-
os. 
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A G R E S I O N 
A UN 
M Í I Í S T R O 
t O R TKLÚÜUAl'O 
E n l a C á m a r a d e l o s C o m ú n » » . 
LONDKKS 13. 22,15. 
E l prcsidenie ( k l Consejo, al abrirse 
esta larde la s e s i ó n , p r e s e n t ó una proposi-
c i ó n pidÍLinlu se anule la v o t a c i ó n de ¡8 en-
inieiuia préseatada anteayer al proyecto <lc 
Home Rufa para I r l a n d a , v o t a c i ó n en la 
que q u e d ó derroLado el r-obL-rno. , , , 
M . Boiiar L a w , pregunta si se funda tal 
p r o p e s i c i ó n en algún precedente p.ulanK'n-
tario, contestándote el presidente de la Cá-
m a r a cpie en n inguno; pero c.ue estaba íor-
ínulada con arreglo al reglamento. 
I.;] piepideiJlfe del Consejo, dice entonces: 
« D e niantcncr^e esa enmienda, miedana Ue-
fiéchadO de hecho el proyecto de r ióme Rufa 
con lo cual q u e d a r í a en c o n t r a d i c c i ó n con s i 
m i s m a la C á m a r a , > a que se h a b í a mostrado 
.interiormente opuesta á la ' . e í enda en-
mienda. Ivn siete a ñ o s (pie l leva de v ida 
este Gobierno, es é s t a la primera derrota 
que experimenta. Hemos tenido siempre ma-
v o r í a en las \0taeiu11cs habidas respecto al 
Hopte ¿tul} irbm.U's; no puede, por lo tan-
to, este Gobierno abandonar el Poder á can-
sa de dos votaciones opuestas entre sí sobre 
u n mismo p u n t o . » 
M . Bonar I .aw insiste en que debe d imit ir 
el Gobierno ó disolver la Cámara tan pronto 
como quede resuelta la actual cris is interna-
c ional . , 
1M. Crai<£ pronuncia un violento discurso, 
l lamando al Gobierno aatajo de p o l i c a s t r o s » , 
capitaneados por rebeldes. 
r r o c l ú c e s e un gran tumulto, o y é n d o s e pro-
testas }' voces de ¡ traidores! 
M . Pagerost gr i ta: «Basta con el nombre 
de este Gobierno para apestar toda la ciudad 
de L o n d r e s . » Arrec ia el e s c á n d a l o , c r u z á n d o -
se amenazas é injur ias . E l «adtorne)'» gene-
r a l intenta i n ú t i l m e n t e hacerse oir, logran-
do tan s ó l o dar nuevos br íos á los alborota-
dores. K l presidente, v i é n d o s e impotente pa-
r a restablecer el orden, suspende la s e s i ó n . 
Pasada una media hora aproximadamente, 
vuelve el presidente á ocupar su s i l l ó n . F s l á n 
ocupados casi todos los e s c a ñ e s , siguiendo 
m u y animada la C á m a r a . P l presidente del 
Consejo , al entrar nuevamente en el s a l ó n 
de sesiones, poco d e s p u é s de speaker, es ob-
jeto de entusiastas aclamaeicncs. 
E l Attornev i ^ m m l intenta otra vez ha-
b l a r ; r e a n ú d a s e el tumulto; les unionistas 
gr i tan , puestos de pie: ¡ H a b é i s roto la m á -
q u i n a pa i lamentar ia ! ¡ L e v a n t a d la s e s i ó n ! 
K l At terncy , viendo que hay decidido r m -
p e ñ o en no dejarle hablar, vuelve á sentarlo. 
E l diputado unionista L o r d H e b n é l e y quiere 
t a m b i é n hab lar ; pero se lo impiden los pro-
pios correligionarios. 
E l presidente, d e s p u é s de lograr con no po-
cos esfuerzos un silencio muy relativo dice: 
« X o cabe duda que las opodeicnes e s t á n 
e m p e ñ a d a s en impedir que prosiga la d iscu-
s i ó n . E s tan grave el desorden que a q u í rei-
ría, que me veo obligado, con arreglo al re-
glamento á levantar la s e s i ó n . » 
Son acogidas estas palabras con f rené t i cas 
aclamacicnc.- por la m a y o r í a y les ir l xndeses, 
mientras los unionistas , haciendo v n ruido 
ensordecedoti tirotean á M . Asqui th con boli-
tas de papel . 
A l retirarse el jefe del Gobierno 1c gritan 
1o.̂  unionistas: « ¡ E n e r a ! ¡ F u e r a ! » , á lo cual 
contestan los nunistenales, aplaudiendo a l 
presidente del Consejo y abucheando á los 
tiniomstas, uno de los cuales, cogiendo un 
abultado l ibro, lo arroja contra el ministro de 
M a l i n a , con tan evite ra p u n t e r í a , que le da 
en medio del pecho. 
51. C h u r c h i l l se abalanza entonces al agre-
sor con á n i m o s de boxearle; pero intervie-
nen diputados de ambos bandos evitando el 
inminente pugilato. 
Adquiere e l e s c á n d a l o h o m é r i c a s picporcio-
nes; E n t r e c n s o í accederá g r i t e r í a se amena-
zan unionistas y ministeriales , muchos de [os 
Cuáles la emprenden unos con otros á p u ñ e -
tazos, y empellones. Poco á poco, loaran los 
uj ieres despejar el s a l ó n . 
M a ñ a n a se reanudará la d i s c u s i ó n del pro-
vecto. 
tlüEVOS^SNDICATOS 
Por iniciativa, y con ayuda d : l presidente 
de la Federación Agraria de Palencia, D . A u -
íonio Monedero, se hnn fivadado dos .Sindica-
tos de aginvotcivs més : uno cu Viilapovcdo, 
3- otro cu Dehesa úfé Montejos. 
Y debido á los trabajes del consiliario de 
dicha Federación, D. Anacleto Orejón, que 
dió una coníerencia á los labradores de Ven-
tosa, f rndóse también un Sindicato en este 
pueblo. 
Dr.n.vTK aplaude de todas veras la fun-
docdón de los nv.evos vSindicatos, y enviá á 
Í< • : in-;:e.!dc.; su más sin'ero parabién. 
Nota.—Daremos cuenta en esta sección de 
todo el movimiento sindical agrario de que 
tengamos noticia. 
M . GaiUard. T a m b i é n quedan indicadas y 
expl icadas , de modo c l a r í s i m o , las causas 
que hicieron necesaiia la interveueiou de la 
R e p ú b l i c a francesa en Marruecos. 
ivn otros documentos se relatan las con-
versaciones á que, tanto en París como en 
Madr id , d i ó motivo el desembarco de las 
ti opas e s p a ñ o l a s en Laraehc y la ocnpaeioii 
por ellas de Alcazarquiv ir . Del texto de los 
despachos que con este motivo se crn/.aion 
entre ambos p a í s e s dedi'uvse que no pade-
c i ó a l t e r a c i ó n alguna la tradicional amistad 
que les une. , , . i 
L a ú l t i m a parte e s t á dedicada a tratar de 
las negociaciones franeo-alemanas, iniciadas 
á raíz ile fondear el Panthcr en Agadir , re-
sultando que algunos d í a s . a n t e s de üegai 
dicho barco á aquellas aguas, el Gobierno 
í i a n e é s , ante la nueva fase que con motivo 
de la entrada de las tropas francesas en F e z 
iba á tomar la c u e s t i ó n marroquí , o r d e n ó á 
su embajador en l ier l íu hablase con el m i -
nistro de Negocios Hxtranjeros a l e m á n . 
Reproduce el I. ibro Amar i l lo los informes 
cpie á su r.obierno e n v i ó M . Cambon, refe-
rentes á las conversaciones que á la s a z ó n 
tuvo con el canci l ler y el S r . Kider len Waech-
ter. D e s p r é n d e s e de estos informes que P r a n -
c ia , en cuanto lo permi t ían sus i n t e n s e s 
esenciales, d ió pruebas en aquellas c ircuns-
tancias del mayor deseo de c o n c i l i a c i ó n , de 
acuerdo siempre, en todo y para todo, con 
In- i . i te ira y R u s i a . 
D i ó á entender entonces Alemania que los 
elementos para la apetecida t r a n s a c c i ó n pu-
dieran hallarse en el Congo; admitida, por 
F r a m i a esta idea, i n i c i á r o n s e tratos acerca 
de los derechos que A lemania le recomvie-
ra en Marruecos y de la e x t e n s i ó n de los 
t c n i t o l i o á que á cambio de ello le cediese 
F r a n c i a en aquella colonia s u y a . F r a n c i a 
p e d í a en Marruecos la libertad de acc ión 
(pie estimaba le era indispensable; pero ne-
g á n d o s e , con jus t i c ia y fundamento, á con-
sentir cesiones territoriales, cine hubieran, 
á ju ic io suyo, comprometido gravemente el 
porvenir de su colonia africana ecuatorial. 
L a t ransacc iém á que se l l e g ó en 4 de No-
viembre de 1911 c o n c i l i ó los respectivos in -
tereses. 
Por una parte, en efecto, quedaba asegu-
rado una vez m á s , en condiciones de perfec-
ta igualdad, el desarrollo de los intereses 
e c o n ó m i c o s de todas las potencias en Ma-
rruecos, sobre cuyo territorio quedaba F r a n -
cia con entera libertad para establecer su 
protectorado; y por otra, a d q u i r í a A l e m a n i a 
i unos territorios, merced á los cuales pcxl ían 
1 te^jer sus posesiones africanas el anhelado 
paso hacia una importante v í a fluvial nave-
! gable. 
E n las ú l t i m a s p á g i n a s del L i b r o queda 
estampada la a d h e s i ó n de la m a y o r í a de las 
potencias firmantes del Acta de Algec iras 
á J a s modificaciones introducidas, ó po-
d r í a n introducirse en é s t a s , por el Tratado 
de 4 de Noviembre de igsT, 
D E T O D A S 
P A R T E S 
^OR TELÉCRArO 
P r i m a s á l « » l í n e a s d e n a v e g a c i ó n . 
LONORPIS 13. 10,25. 
E l corresponsal del Times en R í o Janeiro 
dice que el Gobierno ha presentado un pro-
yecto de ley concediendo primas á las l í n e a s 
de navegactén que hagaa rebaja para el trans-
porte de los productos nacionales. 
El proyecto afecta 'particularmente á los car-
gamentos de café con destino á Europa y E s -
tados Unidos. 
P r o f e c t a c o n t r a u n a s a n i e n o i a . 
SAN PKTKKSIU"KC.O 13. 
L o s talle res y las fábricas han quedado ce-
rrados hoy conu- piotesta contra la sentencia 
de muerte recaída sobre diecisiete marinos 
de la flota del Mar Nci;ro, acusados de pro-
pagar la vevolucionaria. 
Puenes destacainentus de p o l i c í a disuel-
ven las manifestaciones y grupos que inten-
tan fonnaise, h a b i é n d o s e efectuado numero-
sas detenciones. 
E( t i f ó n . 
F n t i fón ha nnasado una e x t e n s i ó n consi-
derablc de la costa de A n n a m . H a habido 30 
muertos. Nunieiv-sas casas se derrumbaron. 
T r a s a t l á n t i c a . 
COLON 13. 
Con rumbo para «Sabanilla s a l i ó ayer el va-
por de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Antonio 
López . 
D i s t u r b i o s e n S i r i a . 
BUYROUTH 13. 
Til crucero Enrique I V ha salido con r u m -
bo ú .Siria, en donde se dice que hau ocu-
rrido disturbios. 
C h e q u e d e t r e n e s . 
ANDRINÓPOUS 13. 
A consecuencia de un error de agujas , hau 
chocado dos trenes en la l í n e a de C i n c i n a t i 
á Hanton P a y t o n . 
Has ta ahora se sabe de catorce muertos 
y quince heridos. 
Para las rajas Bsrnardas de Toledo 
Paya la s u s c r i p c i ó n abieita en E L DHRA-
TK, á bcnciicio de las Rel igiosas Rernardas , 
hemos recibido de la T e s t a m e n t a r í a de d o ñ a 
Rosario C o l l , la cantidad de 300 pesetas. 
POR T L L K C R A F O 
M A L I L L A 13. 
E n t r e la quinta caseta y el campamento 
c a y ó de pies, s in sufrir d a ñ o alguno, tratan-
do a i Seguida de ncomeL-r al jpúbhco; pc;ro 
fué amarrado y conducido al" d e p ó s i t o de 
alienados. E l suceso produjo gran a larma . 
FOR TI'LT.OlíAI'O 
A ¡ a A s a m b S e a d e Sa U n i ó n A p o s t ó l i c a . 
ROMA 13. 23,40. 
Han llegado reli/anentc á la Chillad Eter-
na los sacerdotes de las diferentes naciones 
que vienen para asistir á la solemne Asam-
Oea de la Vnióu Apostólica.. 
Las sesiones de la Asamblea, que prome-
ten estar concurr idís imas y revestir gran i n -
te rés , coihetizaráp mañana jueves en el Se-
minario de San Apolinar. 
Muchos de los sacerdotes llegados, cutre 
Ips que iiguran no pocos españoles de dis-
tintas diócesis, han visitado la gran iglesia 
¿le San Pablo v las célebres Catacumbas de 
Ban Pedro. 
POR T E L E G R A F O 
G r a v a s q u e m a d u r a s . 
PALMA 13. 16,12. 
E s t a m a ñ a n a , y mientras se hal laba j u n -
to á la cbimenea, d o ñ a Josefa T r u y o l s R n -
s i ñ o l , pr ima del m a r q u é s de la T o r r e , una 
chispa p r e n d i ó en sus vestidos, p r o p a g á n -
dosela el fuego y resultando con graves cpie-
maduras . 
B l a s c o I b á ñ a z . 
PALMA 13. 17,15. 
Procedente de Buenos A i r e s , l l e g ó anoche 
el vapor in/auta Isabel, de la C o m p a ñ í a de 
Pini l ios , que conduce al Sr . Blasco I b á ñ e z . 
Var ios literatos pasaron á bordo para sa lu -
darle. E l S r . Blasco d e s e m b a r c a r á en C á d i z . 
L o c u r a r e p e n t i n a . 
% PALMA 13. 
E s t a tarde un individuo que paseaba por 
de Segangai i se hau adquirido unos terre- ^ P 1 ^ (le S a " Bernardo) fué atacado reinen-
nos, tn los que se c o n s t r u i r á un poblado,! tili:nuc1lte (le locura. E m p u ñ ó un r e v ó l v e r 
que p a s a r á n á ocupar las familias de ]os 1 flnL'. l levaba; >' p e n e t r ó en el Hotel I n g l é s , 
i individuos, pertenecientes á las fuerzas re- haeundo seis disparos sobre los h u é s p e d s s , 
i guiares i n d í g e n a ? . her ir á nadie. D e s p u é s s u b i ó al p ¡ s o 
1 — F u e r z a s ^que salieron del Avan7amiento j P^'^'Pp1» a s o m á n d o s e á un b a l c ó n . A los re-
' de ladnmen Ishafen efectuaron un pasco ! '{"enmientos de la Po l i c ía para que se entre-
mi l i tar hasta las proximidades del zoco H a - 'sc ™ro}ü del b a l c ó n á la calle, ebnde 
chart A l í , regresando al medio día s in no-
vedad. 
- Él p r ó x i m o viernes m a r c h a r á á la P e 
n í n s u l a un e s c u a d r ó n de Vil larrobledo. 
— L o s hermano.^ M a ñ n c s m a n n han mar-
chado á R í o M a i t í n á bordo del vapor Sa-
guiítOj el cual e n t r ó de arribada forzosa á 
causa del temporal Poniente cpie reina. 
— H a salido para Madrid el c a p i t á n de 
Caba l l er ía D . C e s á r e o Cadenas, t í o de l a 
v iuda del S r . Canale jas . 
T e l e g r a m a o f i c i a l . 
M K L I L L A 12 {'),v> n ) C a p i t á n general á 
minis tro C u e r a : 
A3'er se me presentaron jefes de varias frac-
ciones de P.ocoya y B e n M ' r r i a g n e l , algunos 
de ellos m u v importantes, haciendo todos 1 T / • « • • ' i- 1 1 T -
protestas de'afecto á E s m ñ a , bri d L d o n e s \ * S ^ i T " ÚT^A de ,a " ^ J 0 " 
Sü amistad y prometiendo trabajar, orc í c i nal dc1,a S Í T ? ^ ? i ^ T 
la paz de que ahora gozamos, se ! dunad a a r0"a ' ¥ persegun- judic ia lmente a l 
1 6 ' wui . iucia . j autor „ autores de una hoja que, s in l i rma , 
« ^ M ^ * • v ••ditada en la imprenta de Rahola , de di-
cha capital , fué repartida profusamente en la 
v i l la de A n g l é s , Conteniendo conceptos c 
imputaciones contra un digno sacerdote. 
Se ha reunido recientemente en. Logro-
ñ o la Junta de Cruzada contra la blasfemia. 
U n a C o m i s i ó n de dicha Junta v is i ta á los 
d u e ñ o s de f á b r i c a s , talleres y establecimien-
tos p ú b l i c o s , para pedirles que cu los mis-
mos prohiban blasfemar á sus subordinados. 
E] Cardenal Billot ha sido nombrado por 
el Santo Padre individuo de la Sagrada C o n -
g r e g a c i ó n de R i t e s . 
T a m b i é n Su S a n f d a d lia ^oiahrad 1 . i -
zob.ispo aux i l iar de Cal i fornia á L . i 'nar-
do í f a n n a , profesor de dogma en el Semina-
rio de Rochcster. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
Buquos do guerra portugueses. 
HüELVA 13. 
Acaban de fondear en esle puerto los bu-
ques de guerra portugueses Cinco de Octubre 
y l 'aiva. 
El herido on unn pociroa. 
ZARAC'.OZA 13. 
E l a lumno del preparatorio de "Ciencias, 
S a l a r r u l l a r a , que el d ía de la 'pedrea en la 
r n i v e r s i d a d r e s u l t ó herido en la cabeza, por 
haber entrado en clase, B( lia agravado. 
E l m é d i c o (pie le asiste ha pasado el parte 
al Juzgado. 
I.os c o m p a ñ e r o s de Sa larru l lana , se han 
cemprometido á averiguar los autores de la 
a g r e s i ó n . Rl decano de Ciencias ha visitado 
al lie'id'j en nomine de los profesores. 
A las diez de la noche se celebra Una im-
p;-:; nite reunión de fuerzas v ivas en el C e n -
tro Mercanti l , paia tratar de la manera de 
r i p i i m i r el anarquismo, con motivo del ase-
sinato del jefe (h 1 Oobieino. R e i n a n tem-
peramentos de e n e r g í a . 
Escuadra inglesa. 
V i o o 13. 
Procedente de las L i a s Azores , ha llegado 
la escuadra ingk: .a , compuesta por los cru-
"eros i.euiatlia>i, DQiHfgél- 'ierwiek, Roytil 
y . i ilhur. 
Rl almirante que la manda l iará m a ñ a n a 
lafa visitas oficial, s. 
•« • -tummm 
La Real Sociedad Española 
de Historia Natural 
S e s i ó n o r d i n a r i a . 
L a Real S o c i e ú a d H s p a ñ o l a de His tor ia 
Natura l ha celebrado su s e s i ó n del mes co-
rriente, bajo la presidencia del inspector de 
Ingenieros de Montes, D . Ricardo C o d o r n i ú 
E l S r . Costa, jefe de los talleres del L a -
boratorio de a u t o m á t i c a , que dirige el se-
ñ o r Torres nnevedo, p r e s e n t ó un microto-
1110 a u t o m á t i c o construido y proyectado en 
dichos talleres. E l aparato, inventado por 
el S r . Costa, supera á sus s imi lares del ex-
tranjero, por la sencillez de su mecanismo y 
escaso coste. Construyendo de ellos unos 50, 
resultan'.) cada microtomo á menos de 200 
pesetas, mientras que los modelos Minot, 
hoy usados en nuestros gabinetes de micro-
graf ía , valen m á s de 400. 
E l S r . Cabrera , encargado por la Sociedad 
de trazar el proyecto del Jardín Z!)olé>gico, 
que se tra ía instale el Ayuntamiento en uno 
de los parques de Madrid , expuso á grandes 
rasgos las dependencias de que p o d r í a cons-
tar y la d i s p o s i c i ó n que cabr ía darle. E l 
Jardín Z o o l ó g i c o que se proyecta construir 
sin alcanzar ni mucho menos las proporcio-
nes que miden los de Londres , B e r l í n y 
A m s t e r d á n , pero obedeciendo como é s t o s á 
un plan c ient í f i co , p o d r á compararse s in 
desdoro con el de la mayor parte de las gran-
des poblaciones europeas. 
. E l .Sr. E e r n á n d c z Navarro, que ha hecho 
diversas exploraciones g e o l ó g i c a s en el R i f , 
p r e s e n t ó una l ista de los minerales hasta 
ahora encontrados en la zona de influencia 
e s p a ñ o l a del Norte de Marruecos. 
V a r i a s comunicaciones sobre asuntos de 
i n t e r é s general ó relativas á trabajos de in-
v e s t i g a c i ó n fueron presentadas ó l e í d a s por 
los Sres. Lozano ( D . L u i s ) , A r a n z a d i , Ca-
brera, Rodrigo L a v í n , D a n t í n y Belbece. 
parece ser que estos diestros no han puesto 
muy buena cara á las pretcnsiones del se-
ñor Mosquera, y que han surgido no peque-
ñ a s dificultades para que el empresario que 
se va pueda ver realizados sus proyectos de 
despedida. 
Ahora b ien; ; l o g r a r á Manolo Retana ven-
cer esas dificultades y contratar, por tanto, 
á Bombita, Pastor y los hermanos Gall: ,:o? 
No ser ía dif íc i l que as í sucediera, porque 
el representante ele Mosquera ofrece el d i -
nero á manos l lenas. . . y ya sabemos que los 
toreros de hoy lo son por afición... á la 
viosca. 
Si M a i u l o Rctqna llega á lograr sus prr.pó-
futo*s, las tres corridas de despedida de Mos-
(,;•.•. a se ce l ebrarán tomando parte, en la 
primera, Vicente l'aftor y ( í a l l i t o C h i c o ; 
Bombita y Rafael Gómez en la segunda, y 
los cuatro diestros citados en la tercera.. 
A h o r a esperamos que alguien desmienta est 1 
i n f o r m a c i ó n , creyendo que su piiddieidad pue-
de ser perjudicial para Mosquera, porque los 
hay que son m á s administradores de Nio.-.-
quera que el mismo D . Indalecio. 
¡ S a l u d ! 
D O N SJLVERIO 
V a r i a s n o t i c i a s . 
E n el pueblo de Dos Hermanas ha fa-
llecid oel antiguo picador Manuel Moreno, 
tpie p e r t e n e c i ó durante mucho tiempo á la 
«uadr i l i a de Mantu l ( . m í a J 'sn.rle-o, y 
d e s p u é s t rabajó agregado á la ded Algaj 
heño. 
Hace ya algunos a ñ o s que estaba retira-
do de la p r o f e s i ó n . 
E l espada J o s é Carmena, Cordi to , qn< 
hace tiempo se halla en M é j i c o , ha firmado 
al l í un contrato para torear en Ciuatema'a 
seis corridas de toros. 
— E l opulento ganadero b i l b a í n o D . F é l i x 
Oreóla, ha verificado en la finca de Azana-
que (Sevi l la) la tienta de becerros de su ga-
n a d e i í a . 
L o s becerros probados fueron 46, y casi 
todas se aprobaron con nota superior. 
B H a B s m ^ • • • • 
EL ÜTEBQ E s i a m a r c a d e S I -D R A C H A M P A G N E q u e m á s s e v e n -
d e e n E s p a ñ a y e n e i e x t r a n j e r o . 
L a r a . 
Terminandu el d ía 15 el plazo de la reno-
v a c i ó n de Lunes beneficói, desde el 16 se 
hacen lo;-; nuevos abonos que, á juzgar por 
los encargos hechos, se puede asegurar que 
los de este a ñ o , s e r á n estas funciones m á s 
I brillantes que las d e l anterior. 
Has ta la presente han renovado sus loca-
lidades las siguientes familias: 
S e ñ o r e s conde de T o r r e á n a z , conde de A l -
biz, barón del Cast i l lo de Chire'l , conde de 
S e p ú l v e d a , m a r q u é s do Valde lagrana , mar-
q u é s de P e ñ a f u e n t e , barón de la Vega de la 
Hoz , conde C a v i a , d o ñ a R a i m u n d a B l a n -
co, D . Miguel M o n c r ó , D . Rafael B a u s s á , 
D . Car los G u t i é r r e z , l ) . Carlos Melchor, se-
ñ o r e s de Salcedo, L u c a de T e n a . í .a C i e r v a , 
Romero de Tejada , de B a ü e r , C a ñ e d o , So-
ciedad de palcos y otros. 
Fin de l a j i u e í p escolar 
VA C o m i t é Centra l de la F e d e r a c i ó n Na-
cional Esco lar , en l a j u n t a celebrada ayer 
tarde á propuesta de los representantes ele los 
ingenieros industriales , ha acordado Slispetl-
der l a huelga general , vi.-tas las actmde.^ 
c ircunstancias , evitando de este modo nue-
vas dificultades al Gobierno, d i r i g i é u l o -
en el mismo sentido á los C o m i t é s de pro-
vinc ias , quedando por lo tanto suspendid 1 
l a huelga general desde hoy. 
E s t e C o m i t é trata de organizar una ma-
n i f e s t a c i ó n de estudiantes como acto de pro-
testa del v i l asesinato del s e ñ o r presideate 
del Consejo de ministros . 
S A L T O D E A G U A 
Con f á b r i c a e l é c t r i c a que da luz á c i n -
co pueblos, y de harinas para lO.OOO 
k i lo» . Hn perfectp estado y st scepti-
blc *ie grande y fáci l aumento , se 
vende. 
D I R I G I R S E A H S T B PERIODICO 
Barcelona 
POR TICHCGKAFO 






l loy se ha publicado y repartido en a m -
bas C á m a r a s el L i b r o A m a r i l l o sobre Ma-
rruecos. Contiene los documentos relativos 
á los acontecimientos comprendidos desde 
peptiembre de u ; i o hasta Noviembre de 
1 11L1_ 1 \ ITi 
pones de Larache v 
negociaciones con Alemania, después del cu-
Mo dei buqué de guerra Panihcr á Agadir, 
¡o^,l™.0ne;S qile f i n a r o n con el Conve-
ConJo WialClná,n' í e l a t i v o ;'1 barruecos y 
: C ' fcc1.,a 4 (k> Noviembre de i o n 
tico v C s u h r S U ^ l0S ^ " t c s ^ P l o m á -
ded G ^ i S l n I i t , S ? Qn c o c i m i e n t o 
¡ ^ d d c A i l ; : . , : ; u ^ y / 1 - ' l a por la dc-
los agentes i n d T g ^ S j T ^ ^ ^ " ^ c i ó u de 
vocaron la iusnVi cJdón , ^ iOS P^" 
«irivera de T ^ I y d cerco r Ia P11' 
resumidos de una m a n m ¡ m , 
un informe del cónsul ,? 1 ni" csi0"aiitc en 
eonsuí üe I'rancia en Fez 
agujas 
", i5-
En h casa señalada con el n ú m . n de la 
calle del Callo cometióse un repugnante c r i -
men que da idea de la inluimanidrid y per-
versos instintos de .algunos indi v íanos . 
_ TTn ho-nbre de cincuenta y tres años , ve-
cino de la citada casa, d isputó eon su fami-
l ia , sin (iue se sepan los motivos, y exas-
perándose turiosamente, arremet ió contra su 
mujer, contra su hija y contra el marido de 
és ta . 
Todos ellos resultaron heridos de grave-
dad á censecuenia de golpes dados con un 
instrumento punzante. 
A los gritos acudieron algunos guardias 
de Seguridad, que penetraron en la casa, 
deteniendo al cr iminal . 
Este conservaba en la mano dos 
de coser enjalmas, llenas de sangre 
L o a f e r r o v i a r i o s . 
BARCI: r.oxA T ' 
T i n Comisión de ferroviarios Pa visitado 
al Sr. Cardenal, quien les manifestó qnc la 
Compañía se negaba á abonarles el jornal co-
Cresipoudicate á los días de huelga. 
Esta noche lia relampagueado y tronado 
durante largo rato. 
E l a l o a l d c . 
BARCIVÍ.OXA 14. 0,35. 
El alcalde de Barcelona ha manifestado que 
pabia puesto á disposición de García P r i e t o 
su cargo; poro que si en lugar de Prieto se 
hubiera encargado .Moret de formar Cobier-
110. hubiera dimitido con carácter ele irrevo-
cable. 
T o r m e n t a . 
BAKCKLONA 14. 0,45. • 
A últ iuia hora de la tarde se ha desencade-
nado una fuerte tormenta de viento y grani-
zo, cayendo éstos del t amaño de aveílaíias. 
El mar está imponente, temiéndose por la 
suerte que hayan podido correr varios narcos 
pesqueros. Reina enorme ansiedad. 
LA INAUGURACION DEL REAL 
Con motivo de l a muerte del S r . Cana lc ia s , 
la empresa del teatro Real dispuso la suspen-
s i ó u de la f u n c i ó n inaugural , que d e b í a cele-
brarse ayer. 
E n v i r tud tic é s t o , la i n a u g n r a c i ó u se ce-
lebrará el p r ó x i m o s á b a d o to del corriente, 
á d a misma hora y con el mismo cartel auun-
ciado. 
DE FRANC14 Á ESPAÑA 
LOS M O S MALTRATADOS 
POR TELÉGRAFO 
BILBAO 13. 21. 
l í a n llegado de Francia die/, n i ñ o s de los 
explotados en una fábrica de vidrio del ba-
rrio de Bervi l le , de l 'ar í s , siendo conduci-
dos al Oobieino c i v i l , donde declararon que 
h a b í a n sufrido muchas desventuras y reci-
bido malos tratos por pafte del amo. 
E n e r o n rcelutados en la provincia de S a n -
tander para dedicarlos á barquil leros, me-
t i é n d o l o s d e s p u é s en la fábrica de vidrio. 
E l gobernador les socorr ió y o r d e n ó les 
dieran de cenar y los albergaran hasta ma-
ñ a n a , cine serán enviados" al gobernador 
de Santander para que los entregue á sus 
famil ias . 
EN B O L S A 
Ayer, á los pocos momentos de empezar la 
sesión de Bolsa, se suspendió en señal de 
duelo, por el fallecimiento del Sr. Canalejas. 
No se han publicado, por lo tanto, los cam-
bios. 
L a temperatura m á x i m a fué de 20 gra-
dos, en Al icante , Murc ia y Sev i l la , y la mí-
n i m a , de ciuco bajo cero, cu T e r u e l . 
E e t a i l o g e n e r a l . 
Persisten las bajas presiones, oen 1 ta 
todo el centro de E u r o p a , y en el Medite-
n á n e o occidental se han formado algunos 
centros de p e r t u r b a c i ó n secundaria ; por to-
do ello, c o n t i n ú a n soplando los vientos da -
ros del Norte en el C a n t á b r i c o , a c o m p a ñ a -
dos de l luvias y mar gruesa. 
Madr id , m á x i m a , 12; m í n i m a , o; A l i e a n l c , 
20, 11 ; Barcelona, 17, 5; Burgos , 5, 2 ; Hues-
c a , 15, o; M'álaga, 20, 12; S a n S e b a s t i á n , ih, 
3; Santander, 11, 5; .Sevilla, 20, 6; S o i i a , 
6, 2; Va lenc ia , 16, 8; B e r l í n , ó, 1; L i s b o a , 
16, 9; P a r í s , 8, 2; V i e n a , 4, 3. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
"THE ALGE SCHOOL 
Calle de Preciados, 12, y Galdo, 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Desde el d í a 15 del corriente se p a g a r á n 
los intereses de l a Deuda Amort izable al 5 
por 100 dé vencimiento de dicho d í a , á los 
portadores de talones de la D i r e c c i ó n general 
del ramo, hasta e l n ú m e r o 1.725 y hasta el 
n ú m e r o 36 de los de t í t u l o s amortizados de 
dicha Deuda. 
L o s correspondientes á los n ú m e r o s sucesi-
vos , se p a g a r á n á medida que se reciban los 
avisos de la citada D i r e c c i ó n . 
A s i m i s m o se p a g a r á n los intereses de igual 
\ eiicimieiito de dichos valores, á los que loé 
t ingan depositados en este Hanco. 
.Madrid, 13 de Noviembre de 1912.—El se-
cretario general, Gabriel yiiranda. 
En las obras que so están realizando en la 
callo de Alcadá, esquina á Barquillo, del Ban-
co Español del Río de la Plata, ocurr ió ayer 
un lamentable accidente, del (pie resultó 
muerto uno de los albañiles que trabajan cu 
dicha obra. 
Llámase éste Carlos Eernándcz , de veinti-
cinco años, <l cual tuvo la desgracia de caerse 
de uno de los andamies, produciéndose tan 
graves heridas cu la cabeza, que falleció á 
los pocos momentos. 
E l Juzgado de guardia, al tener conoci-
miento del hecho, se ncrsnnó en el lugar del 
suceso, instruyeQdo las diligencias oportunas 
y ofdeitando él levanlannVnto del cadáver, 
que fué trasladado al Depósi to judic ia l , don-
de se le practienrá la autopsia. 
C O B I Á N , E N F E R M O 
E l gobernador del Banco, S r . C o b i á u , no 
pudo asist ir ayer a l entierro del S r . Canale-
j a s por hal larse enfermo. 
E n v i ó en r e p r e s e n t a c i ó n suya á sus hijos 
y r o g ó á todos los consejeros del Banco de 
E s p a ñ a que psist icran á la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r de su i lustre y querido amigo. 
I-VLOS asistieron todos, no s ó l o 1 ; r c n u i -
pl ir los deseos de su presidente, sino por 
impulso propio. 
L a s d e l e p í l o g o ele M o s c i u e r a . 
Nuestro buen amigo I). Indalecio Mos-
quera e s t á confeccionando un cartel taurino 
de primera para las tres corridas cpie cele-
brará en el mes de Marzo del p r ó x i m o a ñ o , 
y que s e r á n con las que p o n d r á fin á su vida 
de empresario de .la. Biaza de Toros madri-
l e ñ a . 
VA S r . Mosquera, que es un hombre ex-
cesivamente reservado, no-quiere que se se-
pan sus proyectos de despedida de empre-
sario y los oculta y los tapa como si temie-
ra le fuesen robados por sus enemigos. 
Pero nosotros sabemos que el bueno de 
D . Indalecio tiene en sus prados tres corri -
das de toras, de Santa Coloma, ( í r e g o r i o 
Campo:, y Benjumea, y epie estas tres corri-
das son las que piensa l idiar cu las tres i n -
dicadas corridas que e s t á elaborando. 
I .a dificultad que encuentra D . Indalecio 
para celebrar esas tres corridas, y de a h í su 
temor para hacer p ú b l i c o s sus proyectos, 
para no tener (pie declararse vencido por los 
toreros en sus finales de empresario, son los 
diestros que han de echar fuera las citadas 
funciones taurinas . 
Pensaba I ) . Indalecio, y piensa t o d a v í a . 
Hinque é l lo niegue, e^ontratar para las tres 
•orridas á Ricardo Torres , Bombita , Vicente 
Pastor y Rafael y José G ó m e z , G a l l i t o ; pero 
N O T I C I A S 
C i r c t i i o K i a f t r i t c c i s a . 
Jocomelrcto, 62, pri ineio. 
Este C í r c u l o ha celebrado úl t ir . ' .am.nl • dos 
bailes y una i i iaünce, que resultaron bri l lan-
t í s i m o s , sobre todo la Mútinée, que tuvo l u -
gar el domingo por la tarde. 
A ella concurrieron muchas y distingui-
das personas, entre las que figuraban be l l í -
s imas s e ñ o r i t a s , epte dieron á la fiesta realce 
extraordinario. 
E l elemento joven d e s e m p e ñ ó á maréwilla 
su papel , y se b a i l ó hasta las nueve de la 
n o c í i c , cantando en los intermedios escogi-
dos í r a g m e n t o s musicales la s e ñ o r i t a Man-
cebo y el S r . Servert L ó p e z ( D . C a r l o s ) , qne 
fueron m u y aplaudidos. 
A las s i i te de la tarde se s i r v i ó un e s p l é n -
dido lunch. 
Kl s á b a d o p r ó x i m o t endrá lugar una con-
ferencia extraordinaria , y terminada ésta, se 
ce lebrará un nuevo baile. 
En breve, gran velada teatral . 
331 rr» o j o x ' VINO PINEDO 
A o a d a t n E a U n i v a r s i t A r Á s i Cat¿3ica. 
l'laza del Progreso, ¡ t principal . 
H o y jueves, de seis á siete de la tal 
dará su conferencia sobre Cienc ias Sociales 
el l imo. S r . D . Jav ier Vales fiailik. 
C a m i s e r í a del Callao'. Preciados, sc.v^-E&Ut* 
pos, canast i l las , ropa blanca. Pedid precios. 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJÁNO 
La Cámara de Comercio del IVrrol, Im 
acordado dirigir un telegrama al presidente 
del Consejo, al ministro de Marina y al Se-
nado, pidiendo que ijo J5e apruebe la ley su 
mimicmlo la pesca 5'la «ardora» y que en 
los próximos presupuestos no se i m l u y 
tiíri sobre la introducción de la sal." 
L A G - Ü E R R i . 
EN LOS 
B A L K A I E S 
yOR TKI.lvORAFO 
l l u m o p o s d e a r m i s t i c i o . 
CÍ >.NSTAN'riNOPl.A f¡. 
Circu lan rumores de que el Gobierno t u r . 
co ha pedido directamente armist ic io á B u l -
garia ; s in embargo, s e g ú n noticias facil ita-
das poi el ministerio de la G u e r r a , i n i e i á -
ionse anoche, á las once, vivos combates c u 
las avanzadas de Tehataldja. 
T a m b i é n se dice que han sido d». tenidos ó 
e s t á ü en ta anco do serio, varios cabecillas jé»-
venes turcos! 
U n d e s p a c h o d o " E x o e r s i o r " 
PARIP 13. 10,10. 
Dice el Kxcclsior: «Parece que los b ú l -
g¡tros han ocupado Tehataldja , y que fifU* 
avanzadas e s t á n y a en Chemdehe, al S u r do7 
mar de Mármara.» 
L o s s e r v i o s e n D u r a z o . 
B i ; 1.0 KA no 13. 
©irru ían insistentes rumores de que Io | 
sci vios se han apoderado de DutazO. 
L a d r e n q u i i C s t a d g a r a n t i z a d a . 
CONSVAVJ'INOIM.A 13. 
l.as medidas tomadas en Pera por las aiu 
t i i idades locales y los comandantes de h>í 
navios extranjeros garantizan plenamente la 
segiiridad pú bl i ca. 
R e s e r v i s t a s . 
ATIÍKAS 13. 
í . a s reservas de I&ÍÓ y 1807 de la C u a i d i ; i 
nacional han sido l lamadas á l i las . 
S i n m e d i a d o r e s . 
CONSTAN Í i Non. A 13. 
Se asegura que en vista del poco resulta-
vi.) que ha tenido la m e d i a c i ó n europea ja -
ra solucionqr el conflicto b a l k á n i c o , T u r q u í a 
ha decidido negociar directamente con le* 
Estados beligerantes. 
9in n o t i e l a s . 
Son'A Í.Í. 
No se tienen noticias concretas de la mar-
cha d a las opemeiones. 
El si lencio y el mut i smo imperan en c | 
cuartel general y en los ministerios de H 
Guerra y de l istado. 
Se cree que el ataque decisivo de los húl« 
g.1 ros se ha retardado á causa de las l l u v i j ú 
torrenciales, que dificultan la marcha de '" i 
convoye.s p.n- los eeiainssi > 
A u s t r i a p a s í f i o a . 
VlBNA 13. 
U n importante personaje p o l í t i c o ha de» 
clarado que ser ía locura entregarse á los r w 
mores de m o v i l i z a c i é m y creer en m u a b u -
s i ó n belicosa, pues A u s t r i a fué y sigue sien» 
do part idar ia de la paz. , 
D a M o n t e n e g r o * 
PARÍS 13. 
Publ ica la Agencia I l a v a s el siguiente <h s« 
pac^o: 
tCcl iña r j , — K l ministro de A u s t r i a cid es 
ta capi ta l , cnmpl icudo ó r d e n e s de sn Gu» 
bienio, ha visitado al Re} ' , maúife&tÁiftlold 
que los puertos de A l e s i a y .San J u a n do 
Medua no podían ocuparlos del iuit ivamentu 
las tropas montcncgTiuas, por cnanto (pie-
daban reservados ambos para Albania a u t ó í 
uonui. 
C o n t e s t ó l e el Monarca en t érmínoj ; la xa-
tivos, a ñ a d i e n d o , a l parecer, que 1 iñ idenu 
ba como nula y no formulada la cWniwiica; 
cióii que acababa de oir.» 
Esta noticia ha producido honda indigna* 
c i ó u en todo el p a í s . 1 
A c o n t i n u a c i ó n de este :hsp;aho dice la 
mencionada Agencia lo s i g u k n b : 
« N o h a llegado a ú n á P a r í s n inguna con-
f i rmación oficial de la anterior noticia, (pie 
publicamos, ix>r lo tanto, con todas las de-
bidas reservo».* 
C o n t r a l o s j ó v e n e s t u r c o s . 
CONSTANTINOPI.A 13, 41,30. 
E s t a noche, á las ocho, fueron M ^ r e n d e t 
en su domicilio á D j a v i d Pael iá ; peí > és t< 
h a b í a desaparecido. 
H a n sido detenidos varios jó\< i i e» turcos. 
D e s p u é s d e i a a c c i ó n d e J e n i t z a . 
A T I B A S 13. 
Rcí i eren noticias particulares que en la bai 
talla de Jenitza tomaron parte 35.000 tuv« 
ros, con 42 c a ñ o n e s , muriendo 2.oco y que* 
dando en poder de los í;ricgos 500 prisione-
ros y w c a ñ o n e s . 
I / i s fuerzas h e l é n i c a s tuvieron .500 b a j a i 
cutre muertos y heridos, figurando en eílal 
15 oficiales. 
L o s t u r c o s n o q u i e r e n üa g u s r r a t 
C( 'XSTA.VI'IN'OPI.A 13. 
Se ha dicho p ú b l i c a . m e n t e que el geiu 1 1. 
l í s i m o que manda los e j é r c i t o s que deboir 
operar en Tehataldja , ha manifest ido al Co» 
bienio que las tropas se resisten á avanzar , 
\ que p r e t é n d e n refugiarse en C o n s t a n t i » 
no pía . 
I;a .Sublime Puerta ha decidido no aban> 
1 :• T esta capital , ni aun en el caso de qmí 
los b ú l g a r o s repasen la l í n e a de Tehata ldja . 
L o s e m b a j a d o r e s . 
C(): .s"iA.vn. \ori .A 13. 
IX)S representantes de L s goandes poteffi 
cias en Constantinopla se lian i r r u i d o para 
acordar la f ó r m u l a con que se d i r i g i v á n i 
los Gobiernos b a l k á n i e o s , p r e g u n t á n d o l e s d 
se liallan dispuestos á fijar las condicione* 
para entablar las negociaciones de puz. 
E l ai. uerdo ba sido u n á n i m e ; pero do Ja 
r e u n i ó n no ha salido la nota colectiva. 
L a s i t u a c i ó n e s g r a v e . 
V l K N A 13. 
Por informes fidedignos que se han reci» 
bido a q u í , se sabe que la s i t u a c i ó n po l í t i ca 
del Imperio otomano es mucho m á s g r a v « 
de lo que se s u p o n í a . 
K i a m i l Pac l iá , el jefe del Cobierno , se ve 
de continuo desautorizado, y s ó l o por pa« 
triotismo permanece en su puesto. 
E l C o m i t é die U n i ó n y Progreso le visité 
el otro d í a , e x i g i é n d o l e que el Gobierno re* 
chazase p ú b l i c a m e n t e la idea de la interven* 
eióii europea. 
i smai l l 'achá c o n t e s t ó que cre ía indispeii-
• le la paz por el bien del Imperio , y no 
cedería á amenazas. 
V.\ citado C o m i t é v i s i t ó al S u l t á n , que se 
ihostró inclinado á atender las aspiraciones 
de a q u é l . 
P r o m e t i ó que liaría el nombramiento del 
general Mahinud para el mando del Jvjérci-
to del Eíste. 
Cuando K i a m i l P a c h á puso á l a firma de l 
• : Í;.M h, c o m u n i c a c i ó n á las potenciad 
! l i r r l á ' llltcrveilci,-'>!b cl s " 1 t á n se n e g ó 
L a d i m i s i ó n de K i a m i l en aquellos i n * . 
cantes, hubiera sido una c o m p l i e a o i ó n 
Se sacrif icó de nuevo, y sucumbiendo á las 
luiposiciones de los j ó - . c n e s turcos, se a r i -
llo a publicar la proolama, excitandi al pue-
Dio y al Ejército á continuar la g u e r r a ; pero 
s in acceder al nombramiento de Abdimud. 
ROGAMOS A NUESTROS 8 U S C R I P T 0 R E S 
S E SIRVAN MANIFESTARNOS LAS O E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N EN E L R E P A R -
TO D E L P E R I O D I C O . 
«EL DEBATE» D E B E R A R E C I B I R S E AN-
T E S DE LAS N U E V E D E LA MAÑANA. 
jueves 14 de Noviembre de 1912. EL. DEBATE 
A ñ o I L - N i í m . 3 7 8 . 
• •• i l 
R e l i g i 
Santos y cuitas á Ny. 
San .l<sjl:it, Obi • • y r>ár-
tir; BontoB Borftpip i Filo^aoo^ 
mánir. <: San t̂ oyorizo, Ofúspo 
y Banta Vfita/MBSáA »̂ r •> J 
Jüi irii<n y olicio diviiu x-n 
da San .K ¿jf&t, eóri ¡ríte dobl 
v MUr eriíwnifldb; 
Bofígiceds de Góngora (Cna 
rdol; ili.m-). FícsCa á Ban Be 
Mpícf; á |aa ocho fo miuiiféfita 
r ' i 8 . I». ^í.; ú IÍS díoZi «tíw 
sofohiTi • ci ¡i sn-nsón, íi cwgf di 
D. Jüst' Olivftitss, y pot fc lai-
do, H la'-* Citatlb y m('!;,i. M'-Í>'.' 
lan diej!". 
8afíba GivCálinr. cb los DMKfr 
diif;. I , - S,-IIÍ;:I El Ift !•• *'' • 
t(. (- -MJIM : ;¡S I jctciciOQ l^if Jll 
tañí», i'i Jas BMSj i ' ^ i i . amlo o) 
homumo Cfecdicnci»; 
CbrrtmíaTi los pjcvcicioa dd 
<!•• Ar. i ir1 Ofi !• 
anunciixli's. 
A !• MC ión nactui'i-tii.--Tm-i;o: 
San renació de 1- yola. 
BCarfíann 13. danMi pnlieipio, 
on l.-> iglc=in del ( trn oto tic 
Hmígicsflfi Beírranfei"! del San-
tíflinv Sac-ami'iUf ( Sucr,: nn-n-
to. 7), soloiniics r!if:ari<-«» cu 
obactquio do las IxnidiUs ániiiitKS 
d<»l piirgat-oiio. 
Tcídn'i las tardo*, é. IÍ'P cinco, 
rí» rm>m él í íñtó i'.-.vario, rc-
gnirá el .'•ot-móii; jCfl^uélí FÍá ha-
r* oí ojorcicio com>i'<-tidior.tv 
& cf»ntíriunrión Be ctrnt-arán Ir 
ÍMdfirnos, bhTtñliiiajitfó o n ol pnl 
mo ¿Di iiir.fiind;s» y K;,'lcinne 
reflf^nso. 
(Este periódico se publica con 
tonsura eclesiástica.) 
BOLSA DELTR5JÍJ0 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, t í ) . 
MADRID. 
GRAN PASRICA DE jABONES 
C O m U ^ H S Y F l f lOS PHRFÜ]VIADOS 
El Rey del Tocador € ^ ; ^ 
JSapocialidad on .-guas de tocador KriunuRra. 
I>lvinii , IVArtdaj SJwt.-j » <:« .ll«>u(a£ín; oxtrncloa 
auperíino', ¡i^ra el pañuelo , y on toda clase d« 
porfuiuoria. 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
SANTANDER i i 
u n n ^ ^ ü i i A v / A g e n c i a el© w a g s e r e s 
p a r a el B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Solicitan tr?,ba|o 
AUiaAik?.—Peones du mano, 
2. pooaos su'-ltca, 6.., 
^ Se necesita 
línriK»» oficilacs y oyridaiites 
albaúiies. 
UU LA PURISIMA 
Música rel ighsa arrobada por 
la Comisióa Ciocssana de 
Madrid-Alcalá. 
Pacheco. A v e M i r í a , ár.na TOI 
ó coro, 0,76.—Escobéi. Ave Ma-
ría á aolo do Tenor, 1.—Idem. 
Jota pnlc'ira á so.o de Bajo, 
1,25.—Idem.Saivo á dos vocea, 
Tenor y Bajo, 1,26. 
F. FÜENTES.--20, Aronai. 20. 
CAPAS CRISTIANAR 
E n cachhnir, ottoman. da-
maaco, piqué, nanfloult, l i -
beny, piel sedi, raeealinj, 
seda lavable. Precios nin 
compettncia. í'ASA 
I I . JENl'AI » ! PliJKTO 
P.^del Progreso. 16.Madrid 
Idaniainos lo aten-
ciun sobre os e nuevo 
re oj, quo seguramen-
te será apreciado por 
todoa lo» que sus ocu-
pseiones les exige sa-
bor la hora ílja do no-
che, lo cual BO consi-
gue con el mismo sin 
necaaidad de recurrir 
i carillas, ote. 
Esto nuerorolollio-
na on su e.ifera y nía-
nillaa una composi' 
ción R A D I U M . — Ra 
Uium, materia mino 
ral desoubi«rta haca 
ilgunos años y que 
óoy vale 20 millones 
al Kilo aproximada-
monto, y después de 
muchos e?fuorzoa y 
trabijos se ht podido 
conseguir aplicarlo, 
on intima cantidad, 
sobre IJS hor?.s y ma-
nillas, quo parrniton 
ver perfectamente las 
horjs de n > -h ». Ver 
esto reloj en la obscu-
ridad os verdadera-
mente una maravilla. 
Gran faci l idad da la Casa á los s a i i o r e s sacerdotes 
para adquir ir este re lo j . 
Ptas. 
E L F A N T A S T I C O 
Ó m n i b u s á l a s estaciones 
Por nuservicio para una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personas y 10") kilogramos de equipaje, á laa aatu-
ciónos del Norte y Mediodía ó vieovor.sa, tres pojetna. 
^ Í Í ^ A V I S O 
Interosa á Insquo viajan no confundir ol deHpachoque tie-
ne esU'.blooldo osta Casa en la cal le do Alcalá, núm. 18, Sr. Qa-
rrouste, con ol despacho do las Compañías, poi oneomraraa 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 18 .—Telefono 3.2S3. 
Próximas salidas PARA SANTOS y BUENOS AIRES 
OE LOS GRANDIOSOS PAj]UETES ITALIANOS (SALVO GAHCELAQIOH Y VARiACidlj) 
E l día 25 de Octubre 
"SIENA" Cdobío héJ¡ce>. 
E l día 8 de Noviembre 
"RAVENN A" 
A d m i t e n pasajeros de C á m a r a y de te rcera clase. 
( T T ? 5 T I T? 1̂ O I P T 1 ! 1 ñ P i S L T T S E » * 0 » « a p o g e a n o i n v i e r i e n e n i a t r a v e s í a m á s q n a d e 18 á 9 2 d í a s . 
V^cLM^U * r t P í l i W j B i « l í U.W ¿a Mí i lwJ Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundaniírihna. médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita 
documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta <5 telegrama, que 
se contestará en ol mismo día de su^'ecibo. 
Para raas Informas, acádasa á J u a n C a r r a r a ó H i j o s . — A G E N T E S 
G r a p teücas ile yoíiiro notásico calciiflo 
I D I B -A. . C J O I I P E L 
Curan reumatismo en gonorAl, go n, eacrrtfulna, tumorea, 
arioriosoloroois y diversos humoros de la sangro. Bl yoduro 
potileioo ea el depurativo y regulador dol corazón más dura-
dero ó inofensivo. Estas tíltA^KAK son la mejor forma de 
tomarlo sin notar su mal sibor, ni sufrir el menor acoidonte 
en las vías digestivas, debido á su calc inac ión. 
B a r q u i l l o , I , F a r m a c i a . - M A C R I D 
LA VELADA EN HONOR 
DE MENÉÜDEZ Y PELAYO 
E n caja níquel con buena máquina gnrantszada, caja 
rueda extraplano 2 3 
Idem, maquina extra, áncora, rubíes 3 5 
E n caja de plata ceu máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decaración at tistica ó mate. 4 0 
ü u 59 G y 8 p l a z o s , respe j U v a i n o n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo cert i í ioados con aumento de 1,53 ptas. 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindic í t tos a g r í c o l a s de la p r o v i n c i a de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
d i r i g i r s e á La F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g r a r i a d e i a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a 
t ó l i c o , P a 9 e n c i a . 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
H» CHOCOLATES «-
QUINTÍIT R U I 2 DE GAÜNA 
V I T O R I A 
"mi • • 11W 11 iwi 11 •un i * n i i + «-a»*»«s»«*«¡»« oatx *«xa4»<J 
¡ G E F A B R I C A Y A L M A C E N E S D E 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTIGOLOS PARA EL CÜLTO DIVINO 
Cnndcleros, candelabros, hímparas, l u n ü - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
asriae, arañas, custodiiis, cá l i ces , copones, ¡; artículos en latón y bronce, niquelados y 
patena?, olrialcs, atriles, sacras, taboruácu- ¡ plateados, 
ios, baiairttradHS para coros y presbiterios, I Especialidad en bastones, soportes y alza-
>tcétera, tfte. j paños, siguiendo la últ ima moda do las artes 
Imágenés de talla, eartón piedra y pasta j , deeorativaa domesticas, 
madera. f Especialidad en artículos do fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas ai comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. de Ijarhia. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
FÁBRICA 
Lyls Mitians, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
M A D R I D 
ALMACENES 
Galle lis Atosíia, núm. 65. 
Telefono, núm. 3,875 
UVE J & . 1 S Í T J 1 E I 1 L M O W O ® 
Balería do Cocin <, Cubioptos y servicio do moa i. Heladoras, Filtros, Jaulas, Botellas para 
corserv. r las bebidas fríáa ó ejlienles 43, 
MENAJE CSafiPLETO DE CASA 
E S I P O Z Y M : i i s r ^ , s 
D I S C U R S O S - i 
pronunciados por el Sr. Vázquez 
de Me8la, padre tacarías, D. Ale-
jandro Pida! y Mon y D Angel He-
rrera, y los arífculos de D. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marín, lefdoa en el solerw.e acto 
quQ EL DgBATE organizó para 
honrar la memoria del 'msî no po-
lígrafo, y que se celebró on el tea-
tro de la princesa. —Magníficos 
fotograbados 
3 3 E J V 1 3 3Xr T - A . 
% EN EL KlíISOfl DE " E DEBaTE" C ¡r 
eGBEDlTBDOS TÍÍLLERES M eSGBllOr 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corraspondancla: VISENTE TENA, escyltor. Valencia. 
PERIODICOS QUE SE VENDEN >N 
EN E L ^ 
Kiosco de E L D E B A T E § 
E l Correo Espaiiol . . . Madrid. /fS 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. ^ 
EH Unipersé M a d r i d . W 
Juventud TradicioiuiUsia. Madrid. 
L a Lectura DonUnical. . Madrid. ^ 
L a Ilustración del Clero.. Madrid. 
E l iris de l'az Madrid. W 
$1 Fusil Madrid. Q 
Beliffión y I ' a l r i d . . , . Madrid. 
Vida Española Madrid. )fS 
L a Gaceta del Norte. , . Bilbao. W 
Aurrerd. Bilbao. sD 
E l Correo del Norte. . . San Sebastián, 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. ^ 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria, ^ 
Heraldo Alavés Vitoria. w 
E l Diario do la Ttioja.. . Logroño. f*. 
Tierra Hidalga. . . . . Burgos. / r 
E l Carhayón Oviedo. ^ij 
E l Principado. . , , • . Gijón. W 
E l Eco do Galicia. . . . Cor uña. £ 
E l Requeté Ooruña, 
Galicia Nueva Coruña . ' ^ 
Diario de Galicia. . . . Santiago. y?; 
£ 1 E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos i las familias de provincias que llegan i Ma-
drid, visiten nuestra E x p e s i c i ó n de Muebles y ebjetos 
Decerativos. L e s hay de todos les gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un niomeiite en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos qua os ofrece-
mos, á ia base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceré i s de esta verdad. 
LEGAitlTOS, 3 5 . - S u c u r s a h R E Y E S , 29. 
do compaíiía, oniQ do «obiemo, 
para niiV-.i ó costura. Escrilur i 
María Oanrio, San Marcos, 30. 
2.' izquierda. 
RJpida, cómoda, limpia 
t ranspor tab le y barata. 
Nuevos modelos de calo-
ríferos de petróleo, desde 




cétera, de agua, alcohol, 
mariposa, e l ec t r i c idad , 
aceite y brasa, desde una 
peseta. 
Utens i l ios de cocina 
irrompibles, especiales de 
esta casa. Ba te rUs com-
pletas, á 58 ptas. Má-
quinas de hacer café, á 60 
cénts. Filtros para agua. 
Precios fijos baratos. 
M A R Í N , 12, Plaza de 
Herndores, 12, esquina á 
San Felipe Neti. lOjol Uni-
camente M A R Í N 
N E C E S I T A N portería pndro 
bija, do 85 años, viuda. Rnzóu: 
Reloj, 2 y 4, 3.' derecha. 
J O V E N , nilm'iido írancV. 
bnonas reíerouciaa, desea coló-
cación en oficinas. J . R, Costo-
llana. 8. 
NO MÁS PURGAS 
Cun loa Supositorios Victoria i 
la gliccrina soliditicada so dea-
fierra el estreñimiento. Caja, 
1,50. Victoria, número 8, Madrid 
Ofertas y demanilas 
(En esta sección insertaremos 
gratuitamente todas las ofer 
tas y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, -adie-
tadas en forma brev:,/ 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E jo\en poseyen 
do conocimientos taquigráficos 
eabiendo escribir á máquina 
Razón, puesto do flores do la 
¡glesi% do San Sebastián. 
L a Región Orense. 
L a Voz de la Verdad . , Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . , Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés. Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional 
E l Resumen . 
Val lado l id . 
V a l l a d o l i d . 
t í w r A G U A 
H O Z N A Y I n 
Diario de Amia Av i l a . 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
Vida Manchcga . . . . Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Diario do Cáceres. . . . Cáceres. 
Tierra Extremeña. . . . Brozas (Cács.) 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
E l Correo de Andalucía. . Sevil a. 
E l Correo de Cádiz . . . Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a independencia. . , . Almería. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón Aragonés. . . Zaragoza. 
L a TAicha Zaragoza. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario do Valencia. . Valencia. 
E l Correo Catalán . . . Barcelona. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
E l Vade-Mccum del Jai -
mista Barcelon?. 
L a Trinchera Barcelona. 
E l P a í s México. 
PARA tr.idiiccionos en portu 
gués, francós, español, pura oo 
rrección do pruebns tipográfi 
tas, administrador ó empleado 
d'i confianza, etc., ofrúcoso un 
t'xtnnjcro católico y coa buenas 
roforoncins. 
Razón en el kiosco do E l 
Dwuw, callo Alcalá. 
S A C E R D O T E 37 año?, ofrece 
servicios en provincias ó on el 
cxti injcro, como profesor, ca-
pelt&n particular ó cargo com-
patible dignidad. 
Informes en ceta Adminis-
tnición. 
PIANOS Y A N G E L U S . Com-
posturas garantizadas baratí-
linas, por constructor italiano. 
Buena alinación, 2 pesetas. Des-
engaño, 23, cordonería. 
E M P L E A D O por opoeición, 
35 años do edad, ocuparía ho 
ras lihrofl, modesta retribución. 
Dirigireo por escrito: A. Moli-
nclli, oficial de Correos, Madrid. 
O F I C I A L retirado se Waé&t 
para orompañar niños ó persona 
impedida. Lista do Correos, cé 
dula 173. 
C O S T U R E R A iría fi trabajar 
las casas. María Casado, ca 
lio do Scgovia, 5, Tenadcría 
J O V E N , de pueblo, con luio-
oes referencias, ofréceso do cna-
d,> ó cargo análogo. Razón: Au-
gusto Kigiieroa, lt$, primero. 
" P O R T E R I A la solicita lav 
trimonio do Jilguna odad, sin 
hijdi. Reloj, 2 y 4, 3.° 
S A C E R D O T E ofrécese lee-
cionefl latín y oaslellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: olivar, 84, 3.°, dereeba. 
OFHECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O católico, pro 
fosor idiomas; WJ necesita. Acá 
demhíMntral , Cruz, 80. 
E D i i u . i FO necesita para un 
método -lo liectma artística, 
cuatro libros. I . Ijoctura mecá-
nica, l i . Lectura do la cláusu-
la. I I I . 1/octura do composicio-
nos en prosa. IV. I/octura drj 
composiciones on verso. Diri-
girse á D. J . Villalta, director 
del Cologio eLa Educación», 
Mcnóvar {Alicante). 
~RTpR¥sÉNfAÑTES acti-" 
vos y con buenas referencias sé 
necesitan para Ja venta y de-
pósito do un específico. Dirijan* 
so al Laboratorio do O. Bb 
Chorro, Elclio. 
PROPAGANDISTAS _p a r a 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, eo necesi-
tan. Razón en la AdiüinÍ3lra 
ción do E L D E B A T E . 
PROFESORA do solfeo y 
piano, so oírcoo para dar lec-
ciones en su casa y á domicilio. 
Cardenal CisnoroB, 42, 8.1 
derecha. 
O F I C I A L de barbero, buc-
nafi referencias, deíca coloca-
ción on Madrid. Hazón: Jcei 
Jjópoz Martínez, Lumbre, 1.— 
Ilcllín. 
P R O F E S O R católico do pri 
mera cnat^ñanza, coi inmejora-
bles ivforeucias. FO ofrooo & fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parti-
cular, tomando do 'n Torro.— 
Recinto del Hipódromo. 
FALTAN aprendices do cba 
nista con buenas referoncins. Sa 
picferirán nuevos on el oficio 
Santa Teresa, primero, obani» 
teria. 
S E N E C E S I T A una sirvien 
to, prefiriendo recién llegada 
de provincias, Dolsa, 9, 3.° 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, so ofroco para 
acompañar por la mañana, so-
ñoritas ó niños. Inforraefi in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
SEÑORA distinguida. Se 
ofroco para acompasar niños ó 
señoritas. Razón 6 informes, 
plaza del Puente de Scgovia, 
1, principal. 
C A B A L L E R O con título aoa 
démico, casado y con hijo^ 
solicita colocación. Razón: So-
ñor cura párroco do Talavora la 
Vieja (Cáceres.) 
S A C E R D O T E joven, buei 
carrera, práctico en preparar 
jóvenes do segunda enseñanza, 
oíréceso como capellán particu-
lar, educar niños ó cargo aná-
logo. Razón en esta Adminis-
tración, 
P O R T E R I A solicita matri-
monio. Plaza Vieja do Cham-
berí, kiosco do periódicoo. 
O F R E C E S E como pasante 
práctico, católico. Inmojorablefl 
antocedontc»). Razón, Silva, 41, 
principal derecha. 
JOVEN instruido, buena lo 
tr% 6 inmejorables roferencia.1-, 
práctico en el comercio y ofici 
ñas, ee ofrece. 
Santiago. 7 y 9, te coro de 
rocha. 
ORDENANZA ofrécese joven 
buenas referencia». San Sobas 
tián 2, pajarería. 
O F R E C E S E para eFcribicn 
te. ordenanza ó conserje, E . 
Gutiérrez. Torrecilla del Leal, 
2C, 3.o, A. 
E M P L E A D O joven con va 
rioe años do práctica en Admi 
nistración, olrcco sus fervicios 
Jacoraetrezo, 29, 2.". 
P R O F E S O R F R A N C E S , doce 
años práctica, método rápido, 
ofrécese domicilio ó en casa. Es-
jpecialidad niños. Explicaría en 
Colegio ó Academia: Corredora 
ÍBaja. 27, 2.* izquierda. P. S. M 
L U Z N U E Z V A 
Incandescencia por gasolina. L á m p a r a s portát i les para 
todo servicio de 10 á 500 bujías. Sin alor ni hume: in 
explosivas. Catá lego gratis.—La Orden y Comp.a, S. en C . 
ATOCHA, 43,—9IAOKID 
L O T E R I A N U M . 14 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo administrador, 
José Manzanera remite á provincias y exíranjere billetes de 
todos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
Anuncios: Conde de Románenos, 7 y 9.-Madrid 
JOVEN maestro, sin título, se 
ofrece para colegio católico 
lecciones á domicilio, famüiab 
católicas. Pocas pretcnsiones: 
Lista do Correoe, poc-tal núme-
TO L . CO 1.398. 
S A C E R D O T E graduado, cen 
mucha práctica, da lección*, 
de primera y segunda tnscñi. i 
za á domicilio. Razón, JPríncipe, 
7, principal. 
SEÑORA jíortuguesa, católi-
ca y joven, oíréceso para dama 
COLOCACION policita seño 
ra entendida en todos los quoha-
ceres do una casa. Razón: Rs 
taol Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
-b, B. 
S A C E R D O T E joven, so ofro-
para acompañar niños, es 
criterio particular ó cargo aná 
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuoncarral, 102, portería. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
se halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez > 
•iioto años, é instruido, una pía 
TA do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas reforencias. Ra-
zón: Fuencarral, 139, 2.*, de 
recha. 
J O V E N honrado, FO ofreco 
para ol comercio ú otra clase 
do omplco. Razón: Minas, 17, 
4.', irquierrla. 
J O V E N , poseyendo conoci 
mientos teórico-prácticos do te-
neduría do libros, ofreco sus ser-
v i r i c s . inmejorables referencias, 
Razón: el reverendo padre guar 
dián do padres Capuchinos d 
losáa, do esta Corto. 
C A B A L L E R O inmejorables 
¡vfm iic ias, con práctica defdo 
joven, do servicio en casas gran 
des, ae ofreco para cosa aná 
loga, conscrgoría ó administra-
ción. Referencias: Dnquo de 
Liria, 5 y 7. 2.'. izquierda. 
SEÑORA católica, instruida 
so ofreco para ama do gobierno 
Razón en osta Administración 
SEÑORA católica, instruida 
so ofreco para acompañar seño-
ra ó Bofiontfln Razón oa esta Ad 
ministración. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas abebo. Pocas 
pretensiones. List": Correos, pos 
tal número GG2.373. 
NOTA.—Advert imos á las nu. 
moros í s imas personas quo nos re-
•nitan anuncios para esta sec 
:ión que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y deman-
das de atrabajo». 
MATRIMONIO, solicita por-
tería, buenos informes. Conti-




E S P A Ñ O L . - A laa 9 . - L a zc/ 
gala. 
COMEDIA.—A Lis 4 y 1/2.-. 
(Primera matinóe), Dora. 
LAR A . - A las 9 y l / 2 . - L i 
familia do la Solo ó d ca-
sado casa quien'.—A laa 10 y 
1/2 (doble).—El asno do Bu-
ridán. 
A las 6 y 1/2 (doble).—Flor de 
los pazos. 
C E R V A N T E S — A las 6 y" 1/í 
(sección cvermouth»).—Lai 
cosas de la vida (dos actes). 
A laa 10 (sencilla),—La ni-
cotina.—A las 11 (doblo).—t 
L a Rima eterna (dos actos). 
C O M I C O . - A laa 6 y 1/2 (do-
ble).—Loncos do amo y cria-
do (dos actos).—A las 10 y 
3/4 (doblo).—La Mary Tor-
nes (dos actos), 
C O L I S E O I M P E R I A L Concep-
ción Jerónima, 8).—Gran mo-
da,—A las 4 y 1/2.—Pelícu. 
las.—A las 5 y 1/4.—San Ru. 
fino, mártir.—A les 6 y 1/4,— 
L a ley dol mundo, (ocpcciid), 
A las 8 y 1 /2 , -Po l í cu la s . -
A las 9 y 1/2.—La victeri.i 
del generoJ.—A las 10 y l/*i, 
LOÍ monigotes y E l ama di 
la casa, (especial.) 
B E N A V E N T R . - D o 5 á 12 y 
1/2.—Sección continua do ci-
nematógrafo.—Todos los díaf 
estrenos.—Los jueves y do 
mingos, matinóos infantilof 
con regalos do juguetes. 
PALACIO D E P R O Y E C C I Q 
N E S (Fuencnrral. 142).—Sec-
ciones todos los días, do 4 j 
1/2 A 8 y do 9 4 12 y 1/2 — 
Jíxhibición do cuautaa novo-
dadea so crean en eíoomató 
grafo.—Estrenos á diario. 
R E C R E O D E SALAMANCA 
(Ideal Polístilo. Villanuevo, 
28).—Patines. — Sección con-
tinua do cinematógrafo.—Bar 
Patisseríe.—Martes y viornd 
do mofla.—Jueves, carreras di 
cintas.-Abierto do 10 á l > 
do S ^ 8. 
E X P O S I C I O N D E ALPINIS* 
MO Y D E P O R T E D E NIK 
VE.—(Palacio de EvpDsicio-
noa del Retiro).—Pan ommí 
do la Sierra do Credos. • 
1 
r 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (172) 
a s 
tenga que sufrir por mí contrariedad nin-: y dando un grito de sorpresa y de horror, 
gima, y por consiguiente, creo de mi de- 'cayó desmayada. No había otro desenlace, 
bér declarar á este caballero que está en i —Dejadme asistir á mi madre—dijo Ca-
tín error lamentable, que soy yo la seño-1 taliua:—esto no será nada, á Dios gra-
r.i de quien te dijo no sé qué imperti-; cias. Pero sacad de aquí á ese hombre 
nente que era sobrina de la comisión del pronto; os lo ruego; sacadlo pronto. 
per CARLOS DICK£NS 
teleras de la calle de O x f o r d , y todas jun-
tas no f o r m a r é i s una mujer la mitad de 
bellü que és ta . ¡ O h ! digo que no, y no. 
Os desaf ío . 
D e s p u é s de este disparatado d i t i r ambo , 
el loco hizo cru j i r sus dedos raás de vein-
te veces, y se detüvo á contemplar con 
an-obamiento los encantos de la Creevy, 
asombrada ella misma de ser tan bella 
aun á los ojos de u n viejo. 
La viuda a p r o v e c h ó este momento favo-
rable para entrar sin pender t iempo en 
materia, no sin haber hecho preceder sus 
explicaciones de una tosccita á manera de 
prefacio, 
—VerdaderamonVe — dijo,—me alegro 
de ver que se tome á otra por mí ; es un 
consuelo en el embarazo en que sin esto 
me encontrana, V debo decir que es la 
primera vez que he sido objeto de seme-
jante error, excepto cuando se me ha to-
mado por mi hija Catalina, lo que no es 
raro, Eli este último caso, es menester 
que l i l i hombre sea bastadle simple para 
engañarse de ese modo; pero, en fin, me 
loma vor ella, y como p o d é i s comprender, 
no es mía la culpa. Sería también injusto 
nne se me hiciera responsable de seme-
inntcs errores, frao aquí, ya me repro-
charía siempre haber permitido que una 
persona cunl-uiera, y muy especialmente 
Creevy, á quien debo tantos favores, 
empedrado, y que soy yo quien le supli-
ca tenga la bondad de retirarse tranquila-
mente, aunque no sea más que por. 
complacerme. 
Y la buena de la viuda se sonrió mo 
destamente aquí, ruborizándose á la v i z. 
Frank no sabí^ cómo hacerlo sin em-
plear la violencia, que tenía vedada por 
la misma Catalina y por el respetable 
estado de un pobre loco. 
Por fortuna, le ocurrió oportunamen-
te una estratagema ingeniosa que dió el 
Era de esperar ver al enamorado con-! resultado apetecido, 
movido hasta el fondo del co razón p o r i E n efecto, rogó reservadamente á la ! 
la delicadeza con que su amada h a c í a Creevy fuera delante algunos pasos, se-
cste generoso l lamamiento á su sensibili-! guro de que su apasionado a m a n í e no 
dad; á lo menos bien pod ía esperarse que de ja r ía de se.'.uirla. L a Creevy Ib h i z o ' 
contestara con palabras dulces, ó siquiera 
corteses, 
Pero c u á l no fué el choque que v ino á 
como se lo dijera, y el loco se le fué de-
t r á s con un entusiasmo por d e m á s l i -
sonjero para quién se lo inspirara, pero 
herir el t ierno y sensible c o r a z ó n de la siempre bajo la guarda y vigi lancia de 
vutda^ cuando su ingra to é inf ie l amante, L i n k i m v a t e r por una parte y de F rank 
d i r ig i éndose á ella en persona sin n i n g ú n ' p o r otra. 
— C a t a l i n a — m u r m u r ó la v iuda volvien-
do en su acuerdo as í que no hubo nadie 
para verla d e s m a y a d a , — ¿ s e ha ido ya? 
— S í , ya se ha ido . 
—¡ A h ! ¡ Catalina ! — e x c l a m ó entorecs 
con despecho.—No, no me l o p e r d o n a r é 
genero de duda, le di jo con voz dura , m á s 
dura que una piedra: 
—¡ A t r á s , gattt vieja ! 
— ¡ C a b a l l e r o ! — e x c l a m ó la dama casi 
desfallecida, 
— i Gata vieja, a t r á s ! 
Dos veces se lo di jo para que lo 05'eia j a m á s . . . ¡ j a m á s ! ese pobre g e n l l e m á n ha 
bien. Y a ú n hubo de a ñ a d i r todos los 
nombres de gatas conocidas desde Minc -
ta, Griselida y Zapaquilda hasta Puss, T i t 
y G r i m a l k i m . 
Luego comenzó á bufar como un gato 
enfurecido, avanzando y n tiocediendo, y 
volviendo á avanzar hacia la asombrada 
viuda, figurando una especie de danza 
salvaje, que los campesrinos suelen hacer 
cuando llevan su ganado á los mercados 
y ferias para que los animales indóciles 
tiren á la derecha en vez de tirar á la iz-
quierda, ó viceversa. 
La desengañada viuda no perdió ya el 
tiempo en contestar á su ingrato amante, 
perdido verdaderamente el juicio 
—¿No os lo decía yo?-
—¿Qué sabes tú? Ha perdido el juicio; 
pero yo, i ay de m í ! yo soy la causa de 
ello. • 
—¡ Vos, madre mía !—exclamó Catali-
na con verdadero asombro, 
—Yo, bija mía, yo misma—contestó la 
viuda con una calma llena de desespera-
ción.—Tú le viste el otro tlía y le has 
visto 1103̂ . ¡ Qué cambio ! Bien se lo dije 
á tu hermano, y no es de hoy mi temor de 
lo que ha sucedido; harto sabía yo que 
mi negativa había de ser para el pobre 
un golpe terrible. He aquí el resultado. 
Concedo que estuviera un poco exaltado; 
pero, ¡ qué razón! ¡ qué sensibilidad! 
¡ qué honradez en su lenguaje ! Compara 
ahora con esto las abominables inconve-
niencias que me ha dicho y hecho esta 
noche, tomando por mí á esa desgracia-
da Creevy, y has de convenir conmigo en 
que nadie puede dudar de su locura. 
—Nadie seguramente, madre. 
— N i yo tampoco, hija; pero á lo menos., 
si yo he sido la causa de ello, tengo la 
satisfacción de creer que no merezco nin-
guna reconvención. Bien se lo dije á N i -
colás: Nicolás, le dije, ¡prudencia! ¡jui-
cio ! ¡ despacio! Pero apenas me escuchó. 
Si desde el principio se hubieran hecho 
las cosas con más prudencia, como yo 
quería, no hubiera sucedido esto, Pero N i -
colás y lú sois, el retrato de vuestro pobre 
padre. En fin, yo tengo m i conciencia pa-
ra mí y es bastante. 
Después de haberse así lavado la:; ma-
nos de toda responsabilidad sobre este pun-
to por las faltas pasadas, presentes y fu-
turas, la viuda tuvo la bondad de expre-
sar sus deseos de que sus hijos no tuvie-
ran nunca que acusarse de más culpas que 
su madre. 
Después so preparó á recibir el cortejo 
del loco, que volvió luego dando cuLiita 
de su comisión. 
En efecto, el loco h a b í a podido sus-
traerse á la vigilancia de sus guardas, que 
se regalaban bebiendo con otros amigos, 
sin sospechar siquiera la ausencia del po-
bre diablo. 
Habiéndose restablecido la paz, hubo 
todavía media hora de conversación deli-
ciosa, según la expresión de Frank ha-
blando con Timoteo, cuando volvían á 
su casa. 
Por fin, viendo Linkinwater en su re-
loj que era ya hora de retirarse, quedaron 
solas las mujeres, á pesar de la insisten-
cia de Francisco Cheeryblg en permane-
cer acompañándolas hasta el regreso de 
Nicolás, si el recuerdo del loco las inquie-
taba lo más mínimo; pero viendo su reso-
} lución que no le dejaba pretexto para, que-
! darse, tuvo que abandonar el campo, em-
prendiendo la retirada cen su amigo T i -
moteo, 
j Pasáronse luego tres horas en un sileu-
¡cio profundo. 
Cuando volvió Nicolás, Catalina se ael-
! miraba de ver cuánto tiempo había per-
' nocido allí sola, abismada en sus pensa-
mientos, sin apercibirse de ello. 
—Verdaderamente se me ha pasado el 
j tiempo sin sentir—dijo hablando con su 
I hermano;—hubiera creído que estas tres 
horas lian corrido en treinta minutos y 
aun en menos. 
—Preciso es, Catalina—contestó Nico-
lás,—que esos pensamientos hayan sielo 
muy agradables para que así embeban el 
tiempo sin qué tú lo eches de ver. Tengo 
curiosidad de saberlos. 
Catalina quedóse coníusa, y comenzó 
á revolver no sabemos qué sobre la mesa; 
levantó los ojos con una sonrisa y los 
bajó con una lágrima, 
—Veamos, Catalina—dijo Nicolás atra-
yendo á su hermana y besándole la fren-
te;—veamos esa cara. 
Catalina miró á su hermano y desvió al 
instante la cara, con la expresión indefini-
ble que pueden dar una sonrisa y una lá-
grima. 
^—¡ Ah ! no he tenido tiempo de verla, 
picarilla—repuso Nicolás riendo de buen 
I humor,—Déjame que te mire más tiempo; 
quiero leer en t u cara el secreto de tus 
pensamientos. 
Por más que esta proposición fuera he-
cha sin la menor sospecha de lo que pa-
saba en su corazón, Catalina hubo de 
alarmarse, temiendo que su hermano pu-
diera adivinar sus pensamientos. 
N i c o l á s se a p e r c i b i ó de ell© y cambió 
al instante de asunto, hablando de co* 
sas domésticas. 
De este modo vino á saber poco á po-
co, subiendo las escaleras con su hennana, 
que Smikc había pasado la noche comple-
tamente soio; poco á poco, porque crá 
asunto este de que Catalina parecía ha» 
blar con cierta repugnancia, 
—¡ Pobre muchacho ! — dijo Nicolás 
dando un goípecito en su puerta,—¿Qué 
quiere decir todo eso? 
Catalina iba apoyada en el brazo de su 
hermano, la puerta se abrió muy de re-
pente para que ella tuviera tiempo de dc-
iarlo, antes ele que Smike, pálido, a/ora-
do y vestido completamente, se encontra-
se cara á cara con ellos, 
—¡Smike ! ¿ N o habíais subido á acosta-
ros?—le preguntó Nicolás con éxttañeza. 
—No—contestó Smike, 
— Y ¿por qué no?—volvió á preguntar-
le Nicolás reteniendo el brazo de su her-
mana, que hacía esfuerzos por desasirse, 
—No hubiera podido dormir—contestó 
Smik- estrechando la mano que le ten-
dió Nicolás. 
—¿No os sentís bien? 
Smike se apresuró á contestar, que al 
contrario, se sentía mucho mejor. 
—Entonces, ¿por ejué abandonaros asi 
á la melancolía? ¿O por qué no decirnos 
la causa de ella? Antes no érais así, ami-
go Smikc. 
—Es verdad, ya os diré la razón algúli 
día; hoy no. ¡Todos sois tan buenos con-
migo!.. . Pero no puedo remediarlo; ¡ten-
go el corazón tan lleno!... ¡ Oh ! no sabéis 
todo lo que yo tengo en el corazón, 
Al1ltcs (lc a1)a"donar la mano de Nico-
lás, la estrechó con fuerza y convulsión, 
y echando una mirada tierna á él y á Ca-
talina, asidos del brazo, como si hubiera 
en la uuagen de su mutua afección algo 
> 
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